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E L M I N I S T E O D E E S P A Ñ A 
E n el vapor Alfonso X I I , que salió 
en la tarde de ayer de la Coruña , em-
b a r c ó para la Habana el Excmo. se-
ñ o r don K a m ó n G a y t á n de Ayala, En -
viado Extraordinar io y Minis t ro Ple-
nipotenciario de E s p a ñ a en Cuba. 
E L V I A J E D E L E E Y 
E s t á ya acordado el i t inerar io que 
há de seguir S. 31. el Key. 
D e s p u é s del viaje por Ca ta luña , v i -
Bitaríl las islas Baleares y varios puer-
tos del Utoralafricano, terminando el 
viaje por las provincias a n d a h i K a s . 
LOS MUEETOSEX C A V I T E 
H a n llegado á Cfidiz los restos de los 
marinos muertos en el combate de la 
b a h í a de Cavite el primero de Mayo 
de 1898. 
Les fueron tributados los honores 
mili tares, escol tándolos un piquete 
de la g u a r n i c i ó n con bandera y m ú -
sica. 
E n todos los edificios públicos^ en 
g ran n ú m e r o de centros y sociedades 
y en los buques surtos en puerto, on-
deaban las banderas á media asta, en 
s e ñ a l de duelo. 
Comisiones de los cuerpos arma-
dos. D ipu t ac ión , Ayuntamiento , cen-
tros obreros, sociedades y Universi-
dad, formaban en la comitiva, a d e m á s 
de numeroso públ ico . 
P r e s i d i ó el acto el Cap i t án General 
del Departamento m a r í t i m o de San 
Fernando. 
Las tropas do la gua rn ic ión c u b r í a n 
I« carrera; haciendo honores a l pasar 
ÍM*té ellas los gloriosos restos. 
B E B A J A D E DERECHOS 
A l t A N C E L A i i í O S 
E l Minis t ro de los Estados Unidos 
en esta Corte ha solicitado del Go-
bierno la rebaja de los derechos de 
i m p o r t a c i ó n para el café de Puerto 
Rico, á cambio d é l a rebaja que sella-
r á en los Essados Unidos á los dere-
chos que pagan los vinos e spaño le s . 
E l Almirante Dewey ha de-
clarado en "Washington que le 
ha sorprendido gratamente el es-
tado en que encontró á Cuba. 
Las condiciones en que se encuentra 
el país—dijo—son excelentes y preva-
lece el más poríeoto orden en toda la 
Isla. 
La guardia rural es una buena orga-
nización: constituye un buen cuerpo 
mil i tar . 
La Habana está mucho más l impia 
que la mayor parte de las ciudades 
americanas y las autoridades cubanas 
tienen gran cuidado en cumplir con 
todos los preceptos sanitarios. 
Ya estamos oyendo gritar á 
La Discusión: ¿Ven ustedes? El 
Almirante Dewey es nuestro me-
jor amigo; debemos levantarle 
sendos altares en nuestros cora-
zones. ¡Oh! los americanos son 
muy grandes; tan grandes como 
pequeños y despreciables los la-
tinos. 
Y váyanle ustedes con que la 
cosa no es para tanto, pues el hé-
roe de Cavite no ha hecho más 
que decir la verdad en materia 
que algo y aun algos lisonjea su 
amor propio como ciudadano de 
la nación creadora de la situa-
ción política en que al presente 
se encuentra Cuba; añádanle us-
tedes que el mérito estaba en 
proclamar eso mismo y otras co-
sas no menos interesantes, en la 
nación descubridora y civiliza-
dora de la América, haciendo de 
paso cargos sevérísimos á los go-
biernos y á los generales españo-
les, como lo hizo el úl t imo vera-
no el director de este periódico, 
y verán ustedes como les con-
testa hablando con desprecio del 
periodista humilde y poniendo 
en los cuernos de la luna al so-
berbio almirante. 
tr 
Sí, váyanle ustedes con eso á 
La Discusión y ya verán como 
les repite esto que ha publicado 
ayer y es el colmo de la filosofía 
positivista: 
Enderezados ya por una vía recta é 
incontrastable nuestros pasos, por una 
vía que en nada se parece á la que an-
tes teníamos, fatalmente movidos en 
una dirección fija á donde nos lleva la 
corriente de energía yankee, resulta 
infantil el intento de lograr que nos 
desviemos de esta influencia que hasta 
ahora se nos presenta r isueña é inci-
tante, para encastillarnos en nuestros 
prejuicios formando "Uniones Ibero-
Americanas'' y "Centros Latinos," 
desde donde hemos de hacer la guerra 
á leyes que irresistiblemente nos do-
minan. 
Para nosotros significa muy poco la 
palabra Za/ino; la corriente buena nos 
vine siempre del lado sajón. Y un de-
pósito de afectos acumulados día tras 
día en muchos años, no se borra con 
cuatro argumentos sofísticos hilvana-
dos en libros de sociología rancia. 
Nuestro punto de vista en estos mo-
mentos en que asistimos á la evolución 
de un pueblo, hacia moldes nuevos, 
distintos, refinados, es este, bien sen-
cillo por cierto:—Para combatir en 
noble l i d contra hombres de una ra-
za superior á la nuestra, tenemos que 
hacernos tan fuertes como ellos; contra 
los sajones tenemos que ser sajones. 
Resulta tonto que al luchar contra los 
fuertes sajones hagamos milagros por 
ser los débiles latinos. 
Si logramos esta duplicación de fuer-
zas, este cambio de métodos, ya puede 
cada uno esperar tranquilo el fantasma 
do la absorción. 
¿Qué vendrá para la raza en el trans-
curso de los años? Tal vez 
£ n todo oaso la habremos pasado muy 
bien individualmente. Con nosotros 
hab rá acabado el mundo, porque "el 
tiempo no existe fuera de nosotros." 
Los hombres de otras generaciones, l i -
bres del lastro de las preocupaciones 
de la sangre, no se considerarán absor-
bidos, sino que serán más bien absor-
bedores de los últ imos cubanos del le-
gendario modelo español. 
Por todas esas razones, rumiadas 
muy lentamente por la sociedad cuba-
na actual, ha podido correr libre y sin 
obstáculos el cariño, el agradecimien-
to, la confianza, la fe hacia el pueblo 
del Norte. Sin gran amor por el idio. 
ma ni la religión, n i mucho menos las 
costumbres de la antigua madre pa-
tria—ya que nada se hizo por incul-
cárnoslo—no componen estos símbolos 
suficiente lazo para retenernos. 
AU right. 
Jjos Trusts de los Estados Unidos 
Las quiebras recientes de algunas 
de estas Sociedades, los grandes ápú 
ros porque están pasando otras con mo, 
tivo de las retiradas de depósitos, runs-
de su clientela, hacen Interesante decir 
algo sobre su naturaleza y situación 
actual. 
En primer lugar, no deben confun-
dirse las Sociedades de que tratamos, 
las Trust Companies, con los Trusts 
industriales. Estos son, como ya es bien 
sabido, sindicatos formados para do-
minar el mercado de un producto, y 
esto de un modo permanente, mientras 
las primeras son sociedades financieras 
do depósito, que trabajan en descuen-
tos, en préstamos sobre fondos públi-
cos y también en d i r ig i r la fortuna de 
los particulares. 
Estas instituciones no son, por lo 
demás, cosa exclusiva de la Eopúbl ica 
Norteamericana. En Inglaterra existen 
también Trusts ó Sociedades financie-
ras que emiten obligaciones, como con-
trapartida de los t í tulos que forman su 
cartera, y que benefician la diferencia 
de interés entre el de las obligaciones 
emitidas y el rendimiento de los títu-
los. En Francia couócense esta clase de 
Empresas con el nombae de Omniums. 
En cuanto á las norteamericanas, 
bien pronto empezaron á recibir depó-
sitos en gran escala, y ahora estos de-
pósitos ascienden á una cantidad enor-
me. La ley del Estado de Nueva York 
autoriza á las Trust Companies á fun-
cionar como agentes financieros de 
cualquier Estado, Municipio ó Corpo-
ración política, á recibir en tal con-
cepto y á desembolsar dinero, á trans-
ferir, registrar ó intervenir certifica-
dos .de valores, obligaciones ú otras 
clases de deudas, á recibir depósitos, 
etc. Usual mente emplean estos depósi-
tos en préstamos y por tal medio han 
llegado á hacer la competencia á los 
Bancos en el mercado de dinero. Dice 
se que en Nueva York City las Trust 
Companies han llevado su competencia 
con excepcional actividad, dando faci-
lidades á los Bancos y á otras ins t i tu -
ciones financieras en el interior, pa-
gando tipos de interés más alto que 
los Bancos nacionales y prestando en 
condiciones más ventajosas. 
El interventor de la circulación fi-
duciaria en los Estados Unidos da un 
informe todos los años, no sólo do los 
Bancos nacionales, sino también de 
otros Bancos y Compañías, trusts y de 
préstamos, y en su Memoria, presen-
tada al Congreso en los comienzos de 
Diciembre últ imo, incluye un estado 
del activo y pasivo de las Trust Com-
panies. Por ese tiempo, los depósitos 
individuales ascendían á 1.525.887.473. 
A otros Bancos y banqueros se debía 
un poco más de 1 1 % millones de do-
llars. E l pasivo restante consistía en 
los siguientes conceptos: capital en 
valores, 179.732.581; fondos'sobrantes, 
149.902.172; beneficios no repartidos, 
75.G22.342; otras cuentas, no especifi-
cadas, 40 millones, ó un poco menos. 
Por otra parte, los préstamos hipote-
carios ascendían á 87.252,612: los prés-
tamos sobre otros valores,á 693.371,795 
otros préstamos y d e s c u e n t o s á 
411.863.904; giros,* á 243.6G8. E l total 
de estos préstamos, anticipos ó inver-
siones ascendía á 779.018.883. Final-
mente, el metálico ascendía á la suma 
de 111.463.815. 
Para terminar, débese advertir que 
todas las cifras expuestas se refieren, 
en globo, á 417 Compañías de la clase 
que al principio de esta 
hemos definido. 
información 
R U S I A Y LOS E S T A D O S UNIDOS 
Las raanifeíitaciones hechas recien-
temente por el embajador de Ensfa en 
Washington, conde Cassini, al Secre-
tario de Estado de la vecina ropiiblica, 
M. Hay,—ya conocidas de los lectores 
del DIARIO,—no han dejado de Lámar 
la atención por el interés que despierta 
la actitud del Gobierno americano res-
pecto del conflicto ruso-japonés. Esas 
manifestaciones han sido lógica conse-
cuencia de los esfuerzos que durante 
cinco años ha hecho el representante 
del Czar para mejorar las relaciones 
entre el gran imperio del Norte de Eu -
ropa y la poderosa república del Norte 
de América. E l diplomático ruso ha 
querido prevenir la mala inteligencia 
que pudiera resilltar de la actitud recí-
proca qué por la guerra en el E x -
tremo Oriente toma la prensa de ambos 
países. 
Importa distinguir entre la actitud 
de la prensa americano y la del gobier-
no de Washington. Pudo creerse un 
momento que éste manifestaba senti-
mientos poco simpáticos respecto de 
Eusia y decidida parcialidad en favor 
del Japón . La nota dirigida á las po-
tencias pidiendo que se garantizase la 
neutralidad de China y el mantenimien-
to de su * ^entidad administrativa' ' pa-
reció, en los primeros momentos, que 
favorecía las pretensiones del gobierno 
de Tokio.' Y á mayor abundamiento, 
lo que se llamó la cuestión de los cón-
sules americanos en la Manchuria pa-
reció indicar, por parte del gobierno 
de Washington, una actitud hostil á 
la acción de Eusia en esa región de la 
China. Disipóse esta primera impre-
sión, y los Estados Unidos han decla-
rado que su proposición respecto de la 
neutralidad del Imperio Celeste no lle-
vaba envuelta ninguna actitud oculta, 
y así aquella ha podido ser aceptada 
por todos ios gobiernos. 
Por lo demás, parece que en lo ata-
ñedero á los consulados americanos en 
la Manchuria, más que contrarrestar 
la acción de Éusia, pretendía asegurar 
los derechos de los Estados Unidos al 
disfrute del ^puerto abierto" que venía 
á ser la causa lundamental de la l u -
cha. Do aquí que tomase en conside-
ración las observaciones del gobierno 
ruso de que la existencia en la M a n -
churia del estado de guerra hacía pre-
matura y prácticamente inúti l , bajo el 
punto de vista de los intereses comer-
ciales, el establecimiento de consulados 
en tal país, y desistiese de su intento. 
Estos particulares y otros análogos han 
hecho considerar al gobierno de Rusia 
correcta la actitud del gobierno ame-
ricano. 
Pero ¿ocurre lo mismo con la prensa 
americana! Ya esa es harina de otro 
costal. Sin que tenga las mismas r a -
zones que la inglesa para pronunciar-
se enemiga de Eusia—puesto que no 
existe alianza alguna entre los Estados 
Unidos y el Japón, n i conflicto entre 
los intereses americanos y los rusos— 
la prensa americana emplea hacia Eu-
sia un tono tal, que á su lado resulta 
circunspecto y grato el de la inglesa. 
Herida en su patriotismo la prensa 
rusa, responde á los ataques en el mis-
mo tono en que se le dirigen. Y como 
la prensa puede contribuir á extraviar 
las relaciones internacionales, á pesar 
de las buenas disposiciones de los go-
biernos, es verdaderamente meritoria 
la obra del conde Cassini poniendo 
de relieve las buenas relaciones que 
median entre Eusia y los Estados U n i -
dos y las s impatías hacia los america-
nos que han demostrado en todo tiempo 
los rusos. E l embajador de Eusia cree 
que la causa de la actitud hostil de la 
prensa americana se halla en las ma-
niobras de agentes extranjeros, em-
peñados en poner frente á frente am-
bos países. 
Desde luego los intereses americanos 
en el Extremo Oriente no pueden ser 
y no son solidarios de los del J a p ó n ; 
antes al contrario. Como que las F i -
lipinas están más cerca de Formosa 
que de Puerto Arturo, y una victoria 
de los japoneses, en tiempo más ó me-
nos próximo, podría poner en riesgo 
los intereses americanos. E l gobierno 
de Washington no puede ignorar que 
en todo el Extremo Oriente el peligro 
japonés es más efectivo que el peligro 
ruso. Sin duda, teniendo esto en cuen-
ta, el gobierno de Washington va por 
camino distinto que la prensa ameri-
cana. Y si se advierte que la prensa 
inglesa ha .amainado mucho en su ru-
sofobia, ¿por qué no esperar cambio 
análogo en la americana? 
E N E L M E D I T E R R A N E O 
Segün telegrama de Port-Said, fe-
chado el día 15, al crucero acorazado 
Dmitri Donskoi se le ve cruzar cons-
tantemente, en acecho de los buques 
que puedan trasportar contrabando do 
guerra. 
En una de esas excursiones tomó al 
crucero italiano Marco Polo por un bu-
que mercante, y lo obligó á detenerse 
disparando un cañonazo. Pero al ad-
vertir su error, el Dmitri-Donskoi se 
apresuró á darle una satisfacción. 
P U E R T O A R T U R O 
Según el corresponsal en Niou Tcho-
uaug del Daily Mail de Londres, el ge-
neral Kuropatkin ha telegrado al ge-
neral Stoessel que debe permanecer en 
Puerto Arturo con la actual guarni-
ción. 
UN T R A I D O R 
Un despacho de Lemberg dice que el 
capitán Leonieff, del Estado Mayor 
general ruso, ha sido arrestado úl t ima-
mente en Vársovia, por haber vendido 
á una potencia extranjera una lista de 
los agentes secretos sostenidos por Eu-
sia en las fronteras de un Estado ve-
cino. 
Dícese que el capitán ha sido fusi-
lado. 
E L E M P L E O 
D E LOS P R O Y E C T I L E S 
En un art ículo que publica la Revista 
de Parts acerca de la guerra ruso-japo-
nesa, dice que un acorazado que hace 
uso del t iro rápido consume en menos 
de dos horas el contenido de sus paño-
les de municiones, mientras que con el 
t iro ordinario tiene elementos para 
combatir hasta medio día. 
Cierto que en la guerra actual la es-
cuadra japonesa tiene la ventaja de 
hallarse en comunicación con sus arse-
nales; pero también es preciso no olvi-
dar que las reservas de los arsenales 
tienen su límite. E l almirante Togo 
no ignora que las pérdidas en eficacia 
de las pólvoras almacenadas, obligan 
á tener grandes aprovisionamientos. 
Los arsenales del Japón no tienen más 
que para una reserva, es decir, que una 
vez que los buques hayan consumido 
todas sus municiones, no podráu los 
arsenales facilitarles más que una nue-
va carga. Es sabido también que no 
se puede intentar con los rusos lo que 
hicieron con éxito en la guerra China. 
En la batalla de Yalú, en 1894, al ter-
minar el día, los japoneses quedaban 
reducidos á tirar proyectiles de ejerci-
cio, esto es, balas no cargadas, que re-
sultaban inofensivas-
En tales condiciones se concibe que 
todo combate naval que no alcance un 
resultado rápido y decisivo, resulta una 
derrota. 
Esto es lo que han venido á ser para 
los japoneses sus ataques sucesivos con-
tra Puerto Arturo. 
E L E J E R C I T O MAS B A R A T O 
D E L MUNDO 
Según datos oficiales, el ejército ja-
ponés se compone de 230,000 oficiales, 
subalternos y soldados, 798 cañones de 
modelos muy modernos y 67,000 ca-
ballos. 
Además de estas fuerzas activas tie-
ne el Japón un ejército territorial y las 
milicias para la defensa del país contra 
los ataques del extrai\jero. 
Tiene además un servicio de Sanidad 
mili tar que según fama iguala si no su-
pera al mejor que puedan tener los ejér-
citos europeos, siendo lo más admira-
ble y casi diríamos increíble, que todaí 
aquellas fuerzas no le cuestan en toral 
al país más que un gasto de unos l í 
millones y medio de pesos fuertes anua-
les, es decir, que el ejército japonés es 
el más barato entre los más baratos del 
mnndo entero. 
Parece que semejante milagro, por 
llamarlos así, se debe á una organiza-
ción perfecta, á una seriedad y honra-
dez administrativa que se desconoce en 
los demás países del universo. 
La base principal de la alimentación 
d é l a s tropas japonesas es el arroz, que 
produciéndose casi todo el que se con-
sume en el mismo Japón, resulta que 
todo queda como vulgarmente se dice 
4'en casa" y con la notable circunstan-
cia de que á pesar de una alimentación 
tan sencilla, es el soldado japonés uno 
de los más valientes, patriotas y sufri-
dos, no sólo del Asia, si que también 
del mundo entero. 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A 
En atención á la extraordinaria im-
portancia que tiene por su procedencia 
nada sospochosa, traducimos lo siguien-
te de La France Militaire: 
' 'Un corresponsal del Novoié Uremia 
calcula que las fuerzas japonesas de 
primera'linea en pie de guerra ascien-
den á 217,800 hombres con 820 caño-
nes. 
' ' E l Ejército territorial, encargado de 
la defensa nacional compónenlo apro-
ximadamente 123,500 hombres con 300 
cañones. No. hay que incluir en este 
número las tropas empleadas en las 
operaciones de la isla Formosa, que son 
unos 17,390 hombres, n i los soldados 
que se encuentran por instruir. 
" E l corresponsal del Uremia hace 
las siguientes consideraciones acerca 
del ojéruito japonés : 
"Cada vez—dice—que los japoneses 
entran en fu^go, se hacen acreedores á 
los más entusiastas y unánimes elogios 
por su bravura, su desprecio del peli-
gro y su calma estoica ante las balas 
enemigas. Los japoneses desprecian 
siempre la adaptación de los sistemas 
de formaciones modernas sobre el te-
rreno, así como el empleo de procedi-
mientos ocultos. 
"—Esa clase de guerra—dicen—sólo 
se usa entre cobardes Los verda-
deros soldados marchan en derechura 
al enemigo. 
"Con tales convicciones en el ejérci-
to, no es de ex t rañar que éste haya ex-
oerimentado graves pérdidas bajo el 
fuego enemigo, aunque j a m á s M e r a en-
friarse su entusiasmo y bélico ardor. 
" E l J apón ha hecho ya cuatro cam-
pañas después de su reorganización: la 
sxpedición á Formosa en 1875, la re-
presión del levantamiento del país en 
1870-77 y las dos campañas de China 
en 1894-95 y en 1900-901. 
"En todas estas guerras los japone-
ses han desdeñado siempre el combate 
por el fuego, buscando la lucha cuerpo 
á cuerpo y á la bayoneta. 
"Sin embargo, el ejército japonés 
tiene puntos defectuosos, y entre ellos 
podemos citar el poco tiempo deservi-
cio, el miedo al frió, los conocimientos 
relativamente escasos que en táctica y 
estrategia poseen y una tendencia viví-
sima á llegar cuanto antes al final de la 
batalla." 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ari t 
xn ét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9^ de la noche. 2584 26t-3 Mz 
T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A b O C H O : ROJOS Y AZULES 
A l a s n u e v e : E L DOMINGO DE LA VIEJA 
^ar-Trabajará la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
jffl&^So suspende la 3} tanda para ensayar RUSIA Y ELTJAPON. 
2781 Mz 8 1̂   
DE 
LUNES 21 DE MARZO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
GIGANTES Y' CABEZUDOS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA CAMAR0NA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
í̂ 1 x x 3 ^ . o i o n . ] p o r 
355^ FÜNCION DE LA TEMPORADA 
M18 
FRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrlllús 1?, 2? 6 3er piso sin entrada *2-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ^1-25 
Luneta con entrada f 0-50 
Butaca con Idem $0 50 
Asiento de tertulia con entrada 50-85 
Idem de paraíso con idera $0-30 
Entrada general fO-80 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
^ - E l domingo, dia 27 de MARZO, gra n 
\ M A T I N E B dedicado á los Niños. 
P í d a S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
mulsión Creosotada 
aiBíHMimim DE RABELL. 
P*tm hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar l a leche 
de los n iños , 
I>e Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
. Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
cuarenta centavos plata la botíJU^; ©l Néctar ú cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusel laé, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos efe soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresíi como no lo hay en ning-una parte, 
c 493 1 M 
• I I ay d i 
Ex-socio del ^Paquete BarcelonésM. 
Se ha trasladado á, la calle O-Rcllly 
núm. 108, iloftde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
MI P A Q U E T E . 
y avisa á s u numerosa clientela hagan 
una visita á su nueva casa, con la se-
guridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T ü l l A se ha-
lla en O-RÉILLY 108 
P E L E T E R I A 
U E T E . 
15tMzll 
contra la invasión que nos amenaza. Pero no se trata de una agresión armada 
que amerite la legítima defensa con el rifle y el machete. Hay que tomar pre-
cauciones, sí, pero son de género muy distiuto. Con solo echarse unos pocos 
pesos en el bolsillo—muy pocos—y dirigirse al T H I A N O N , Obispo 32, y á 
su SCJCUKSAL, bajos de Payret, se provee el pueblo cubano de los magníficos 
J I P I J A P A S que importa G. Ramentol. M i l docenas despacha hoy, y 
mañana estarán á la venta, detallándolos á precios nunca vistos. La inmejora-
ble calidad, lo elegante de la forma y lo reducido del precio, son condiciones 
que aseguran que pronto desaparecerán esas m i l docenas , y que en breve, 
toda la República no usará otro sombrero que los legítimos P A J V A J T A S que 
ofrece hoy 
C 512 K Mz 
B U E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
a i i i f a m m 
E l ilnstrc político y periodista bo-
rinqueño, señor Muñoz Rivera, y el li-
terato cubano Enulogio Horta, resi-
dentes ambos en los Estados Unidos, 
han escrito adhiriéndose á la idea de 
obsequiar á Picbardo con un banquete 
y lamentardD que la distancia los pri-
T e de asistir á la fiesta. 
También se ha adherido el dulce 
poeta Pablo Hernánder. 
César Cancio, el poeta villareño, á 
quien su cargo oficial no le permite 
ausentarse de Sancti Spíritus, ha co-
misionado para que lo represente al 
señor Joaquín Pedroso. 
E l bauqoete, que constará de cerca 
de cien cubiertos, se efectuará maña-
na, martes, á las ocho . de la noche, en 
S i Louvre. 
Será una hermosa fiesta en la que 
tomarán parte cuantos en Cuba se dis-
tinguen en las ciencias, las letras, las 
artes y el periodismo. 
L a oportuna y generosa idea lanzada 
por el Refior Fuentevilla y acogida con 
beneplácito por los amigos, admirado-
res y compañeros de Pichardo, se ve-
rá coronada mañana por el más bri-
llante éxito. 
CUBA E N SAN L U I S 
Con gran satisfacción nos hemos en-
terado de ¡os trabajos pedagógicos que 
envían á la Exposición las Escuelas nú-
meros 3 y 9 de Regla. 
L a última, dirigida por la entusiasta 
y competente maestra, señorita Marina 
Reyes, ha realizado una labor que me-
rece nuestros plácemes, pues desarro-
llando el programa oficial en su tercer 
grado, presenta trabajos de Geografía 
excelentes, como los planos de los con-
tinentes europeo y americano, trabajos 
en relieve, etc., y además magníficos 
de Dibujo Natural, que revelan un pro-
fundo conocimiento de dichas materias. 
De la Escuela 3, dirigida por nues-
tro amigo el Sr. Miguel Bergery y Mu-
ñoz, ilustrado pedagogo y maestro en-
tusiasta, diremos que también desarro-
lla en los trabajos que envía todo el 
tercer grado del curso de estudios, so 
breHaliendo entre los mismos los de las 
asignaturas de Aritmética, Lenguaje y 
Geografía, presentando dos mapas en 
relieve, uno de Cuba y otro del conti-
nente africano. 
También manda á la Exposición el 
señor Bergery excelentes trabajos cali-
gráficos. 
E l Consejo Escolar de la Habana de-
be estar satisfecho de la obra que reali-
zan los maestros cubanos, y por esta ra-
zón á él y á nuestros amigos le envia-
mos nuestro sincero aplauso. 
DE P R O Í I M A S 
S A N T A C L A R A 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
(Por te légrafo) 
Marzo 2 0 de 190JÍ. 
A l D I A R I O D E IÍA M A R I N A 
Habana. 
E l telegrama de Teranzures que 
aparece rectificado por otro, enviado 
desde esta villa, fué inspirado por 
mi. Respondo, por tanto, de su exac-
titud. 
Martínez Molés, 
A E R E O L I T O 
De La Patria de Sagua la Grande, 
correspondiente al 17 dol actual, toma-
mos lo siguiente: 
''Anoche, á las siete y 55, tuvimos 
el placer de contemplar el fenómeno 
meteorológico conocido por aereolito, 
y con nosotros muchas personas que 
también lo presenciaron. 
Este fenómeno se presenta como una 
bola de fuego, que más 6 menos volu-
minosa cae de la atmósfera, dejando 
un camino á veces sinuoso señalado 
por una cadena de luz que dura algu-
nos segundos. 
Este globo estalla ya en la atmósfera 
como el de anoche, ya en el momento 
de contacto con la tierra, y sus frac-
mentos se esparcen en distintas direc-
ciones. Del análisis químico practica-
do se compreba que su composición 
difiere de todos los minerales conocidos; 
que el hierro constituye especialmen-
te parte y también el nikel. 
E l que anoche presenciamos nosotros, 
llevó la dirección de Este á Sur Sur-
este, y á la apreciación de nuestra vis-
ta, recorrió como un cuadrante, siendo 
de gran tamaño, y al estallar en el es-
pacio, produjo una impresión hermosa 
á cuantos lo contemplaron." 
S A N T I A G O D E C U B A 
N U E V A L I N E A 
L a compañía del ferrocarril T/n? Ctiba 
JSastcrn ha ordenado á sus ingenieros 
que practiquen inmediatamente los es-
tudios de la vía férrea de Guantánamo 
á la Maya, con la cual quedará aquella 
importante población unida al Ferro-
rril Central. 
JCUATREROSf 
De La Independencia, de Santiago de 
Cuba, tomamos lo siguiente: 
" E l día 14 del actual hubo un ata-
que á este poblado, por un grupo de 
hombres armados. Se supone que son 
cuatreros que merodean por esta juris-
disción. 
• s ñ a m m . 
MÜY LIGERAS. 
CAPAS INGLESAS 
Garant izamos que son i m -
permeat les . 
P O R T A L E S D E L U Z . 
P E L E T E R I A 
o^W T T f a r i ' n a 
T E L E F O N O 929. 
C-SS4 1 M 
Bichos cuatreros han robado á un 
señor de aquí más de 500 pesos. 
Varias parejas de la Guardia Eural 
han salido en activa persecución de 
aquéllos." 
D E L A GUARDIA R U R A L 
H E R I D O S G E A V E S 
E l teniente Mesa, destacado en San 
Juan y Martínez, ha enviado un tele-
grama á la Jefatura de la Guardia Ru-
ral participando que el guardia Herre-
ra y una mujer cuyo nombre se ignora, 
han sido heridos por Ernesto Pérez, 
quien también resultó herido de bala. 
E l estado de los heridos es grave. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido en Mayarí Miguel 
Mejías (á) Puerto Rico, por sospechas, 
según confidencias, de que esté compli-
cado en un asalto y robo mano armada. 
A Mejías se le ocupó el machete que 
portaba. 
C A P T U R A 
E n el Caney ha sido capturado Luis 
Hernández, autor de varias heridas in-
feridas á Rafael María, el dia 11 del 
actual, en la finca <(Las Guásimas". 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juez correspondiente. 
E N T R E H E R M A N O S 
Cumpliendo instrucciones del Juez 
de Santiago de Cuba ha sido detenido 
Timoteo Fernández, por haber inferido 
una puñalada cerca del vientre, al pa-
recer grave, á su hermano Ernesto Fer-
nández. 
A l detenido se le ocupó el puñal que 
usó para cometer el hecho, el cual ocu-
rrió á la una de la tarde de ayer en el 
lugar conocido por " L a Avispa". 
POR E X P E N D E R B I L L E T E S D E LOTERÍA 
E l guardia Julián Galvez, del escua-
drón D. del 2o Regimiento, detuvo ayer 
en Sagua la Grande á Francisco Orte-
ga Valladolid, por haberlo sorprendido 
vendiendo billetes de la lotería de Ma-
drid. 
A Ortega se le ocuparon cincuenta 
décimos de billetes. 
NECROLOGIA. 
D R . S A N T I A G O L L U R I A 
Nos sorprende dolorosamente la no-
ticia del fallecimiento, ocurrido ano-
che, en la vecina villa de Guanabacoa, 
del Dr. D. Santiago Lluria. 
Aunque sabíamos su gravedad, no 
creíamos que había de morir tan pronto. 
Con él ha muerto el hombre bueno 
y servicial, el amigo sincero y desinte-
resado, el esposo y padre modelo, el mó-
dico amigo y bienhechor de los pobres, 
querido y respetado por todos sus com-
pañeros y de cuantas personas le trata-
ron en vida y pudieron aquilatar todos 
las relevantes dotes de generosidad y ca-
riño que encerraba ese verdadero cora-
zón de oro. 
A la acongojada viuda y amantes hi-
jos del que acaba de desaparecer, en-
viamos la expresión de nuestro pésame, 
cuanto m á s verdadero y profundo, 
cuanto que muchos años baque nos con-
tamos en el número de sus amigos y 
es de corazóu que participamos hoy 
de la abrumadora aflicción que les ago-
bia. 
Si algo pudiera mitigar tan horrenda 
pena, sería el recuerdo que deja tras sí 
el hombre bondadoso y cumplidor de to-
das sus obligaciones para con la familia, 
los amigos y la sociedad, pues si ha 
habido algunos qae han igualado á Llu-
ria, ninguno jamás le ha superado en 
el cumplimiento de esos sagrados de-
beres. 
Pedimos al que todo lo puede, paz 
para sus restos y conformidad cuando 
no consuelo, para los que inconsolables, 
lloran su eterna desaparición. 
DOÑA C L A R A V I E G O D E PANDO 
E n el poblado de Santo Domingo fa-
lleció el sábado último, á las tres de la 
tarde, la que fué en vida muy digna y 
virtuosa dama, señora doña Clara Vie-
go de Pando, amantísima esposa de 
nuestro querido amigo y compatriota 
don Francisco Pando, comerciante de 
aquel pueblo en el que goza de genera-
les simpatías. 
L a señora Clara Viego de Pando, por 
la bondad de su carácter, por sus sen-
timientos caritativos, por las virtudes 
cristianas que la adornaban, se hacía 
querer de cuantos la conocían. 
Descanse en paz la buena Clara y re-
ciban nuestro más sentido pésame sus 
familiares todos, muy especialmente 
su viudo, don Francisco Pando, amigo 
á quien de veras se estima en esta casa, 
y sus hijos Francisco, José, Rodolfo, 
Clara Luz Elisa y María Piedad. 
ASÜNTOSVAWOS. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Ayer por la mañana reunió el Alcal-
de en su despacho á los armadores de 
goletas de cabotaje, con objeto de solu-
cionar la huelga de tripulantes de di-
chas embarcaciones. 
Los armadores convinieron en abo-
nar á sus tripulantes en oro americano 
y oro español lo que antes les pagaban 
en oro y plata española. 
Los tripulantes, según parece, están 
dispuestos á aceptar esta transacción, 
con lo cual puede darse por terminada 
la huelga. 
LA MARQUESITA 
SAN EAFAEL 19, espina é AGUILA 
Esta casa ofrece á sus numerosos fa-
vorocederos y al público en general, un 
espléndido surtido de confecciones y 
géneros para la presente estacióu aca-
badas de recibir, que detallamos á pre-
cios inverosímiles por haber rebajado 
un veinticinco por ciento el precio sn 
todas las mercancías en el balance que 
acabamos de practicar. 
La Marquesita 
O-500 4-7 
Con esta concesión quedan ya satisfe 
chas todas las reclamaciones de los 
obreros de bahía. 
A las gestiones practicadas por el 
Dr. O'Farrill, que no ha descansado un 
solo momento en su propósito de con-
seguir un arreglo entre patronos y 
obreros para evitar una huelga que 
pudiera traer aparejada graves trastor-
nos del orden público, se debe el satis-
factorio resnltado obtenido en las reu-
niones que se venían celebrando en el 
Ayuntamiento. 
E L SEÑOR O A Y T Á N D E A T A L A 
En laa Secretaría de Estado se ha re-
cibido hoy un telegrama del Represen-
tante de Cuba en Madrid, participan-
do que el Excelentísimo señor don 
Ramón Gaytán de Ayala, nombrado 
Ministro de nuestra nación en esta Re-
pública, embarcó ayer en Coruña, á 
bordo del vapor correo Alfonto X I I . 
GASTOS D E L A S E L E C C I O N E S 
L a Secretaría de Gobernación ha di-
rigido una comunicación á los Gober-
nadores Provinciales, recomendándoles 
que interesen de los Alcaldes Municipa-
les que por cuantos medios estén á su 
alcalce, remitan á los administradores 
de las zonas fiscales, con toda breve-
dad, cuenta de los gastos ocasionados 
en las pasadas elecciones. 
N E G A T I V A 
La Secretaría de Hacienda ha nega-
do á doña Regla Balbás, la devolución 
de la casa de la calle de Martí número 
177 en Regla, por no aparecer incauta-
da por deudas de contribuciones. 
L A E S C A R L A T I N A 
Existencia anterior 70 
Casos nuevos 3 
Altas 1 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 72 
T R A S L A D O 
L a Secretaría de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, se ha 
trasladado á los altos de la casa calle 
de Cuba esquinad O'Beilly. 
C O N F E R E N C I A D B B E N E F I C E N C I A 
Los miembros de la conferencia, re-
sidentes en la Habana y poblaciones 
próximas que quieran tomar pasaje en 
el tren excursionista para ir á Matan-
zas, deben proveerse de una boleta, cu-
yo importe es de dos pesos plata ida y 
vuelta. Este tren saldrá de la Habana 
en la tarde del 2 de Abril y regresará 
en la mañana del 5. Las boletas se ex-
penden en la secretaría general, todos 
los días de ocho á once de la mañana y 
de cuatro á seis de la tarde. 
L a hora de salida se anunciará opor-
tunamente. 
H O S P I T A L N Ú M E R O 1 
C o n f e r e n c i a n M é d i c a s . 
E l próximo miércoles 23, á las nueve 
y media a. m., tendrá lugar en el hos-
pital nV 1, la conferencia á cargo del 
doctor Raimundo Menocal, el que se 
ocupará Del tratamiento de la uretritis 
posterior. 
Como siempre, el amplio .salón de 
conferencias se verá ese día nutrido de 
nuestros principales médicos, ansiosos 
de oir la lección del ilustrado catedrá-
tico de clínica quirúrgica de nuestra 
Universidad. 
R E U N I Ó N 
En la noche del sábado y en la ma-
ñana del domingo se reunieron las Di-
rectivas de los Gremios de la Federa-
ción de Bahía, en la Secretaría de los 
mismos, ratificando los acuerdos toma-
dos anteriormente, de que en caso de 
no ser solucionado cualquiera de los 
particulares comprendidos en el cues-
tionario presentado á las autoridades y 
patronos, ejercer acción común y pa-
cífica hasta obtener resultado satisfac-
torio para los intereses del gremio que 
resulte perjudicado, por intransigen-
cia de sus patronos, y publicar uu ma-
nifiesto dirigido al pueblo en general, 
exponiendo los motivos que les obliga-
ren á tomar esa determinación. 
CITACIÓN 
E l Tribunal de oposiciones á la Cá-
tedra de Auxiliar-Conservador del Mu-
seo de Historia Natural de la Univer-
sidad, cita á los aspirantes docto-
res Jorge Hortsmau y Trigo y Arís-
tides Mestre, para que el jueves 24 del 
actual, á las ocho de la mañana, se sir-
van concurrir al Salón de Profesores 
de la Universidad, á fin de verificar el 
Ejercicio Escrito que, para las oposicio-
nes á dicha Cátedra señala el Regla-
mento correspondiente. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español P í o I X importó de 
Barcelona, pare la Bra. Viuda de Sarrá é 
Hijo, 1,000 pesos en plata española y 
1,000 pesos en calderilla: y de Cádiz, para 
el Banco del Cunadil, 25,000 pesos en pla-
ta española. 
CASAS D E C A ^ U I I O 
Plataespailola.... de 79 a 79>/V. 
Oalderiila de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol. de 4 ^ á 5 X V. 
Oro a m e r i e m o ) , 1001 p 
contra español. } ao 1UJ/» a 1ÜĴ « i 
Oroamer. contra í «71/ 0 
plata española. / a d'/a tr' 
Centenas á 6.títí plata. 
En cantidades.. & 8.(i7 plata. 
Luises „ & 5.83 plata. 
En cantídaues.. á 5.;34 plata. 
E l peso amerita- ] 
no en plat v e»- i ñ 1 -37% V. 
P e n ó l a . . . . . . . . . . . ] 
Habana, Marzo 21 de 1904. 
Para amueblar completamente to-
dos los bog-ares cubanos. L a existen-
Ha es colosal y todo «le 1» y <le los úl-
t i MÍOS y nuis elegantes modelos, de los 
mejores fabricantes y mtis acredita-
dos en esta industria, como lo son 
Heywood y Wakefleld. 
Sillones desde í |t2-50 
Sillas desde ipl-óO 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5-00 
Hay jiieeos completos para sala, 
saleta v gaolnete, verdaderos primo-
res. Veníran á ver y se convencerán. 
Entrada libre tilos almacenes. 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52 a 3G, y O brapia OI 
E S T A M S J O T O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Nueva York, Marzo 21 .—U* habi-
do esta manaña en varios Estados del 
Noroeste de esta repúblico, un ligero 
temblor de tierra, que ha causado da-
ño de poca importancia. 
M E N S A J E D B A M I S T A D 
Washington, Marzo 2J . - -E1 almi-
rante Dewey ha trasmitido al Presi-
dente Koosevelt el amistoso mensaje 
que le encargó personalmente el de la 
República de Cuba, Sr. Estrada P a l -
ma. 
I M P R E S I O N E S D B D E W E Y 
E l almirante Dewey dijo tambicSn á 
Mr. Roosevelt que la situación do C u -
ba es notablemente próspera y que 
tanto el Presidente Palma, como el 
pueblo atribuyen al gobierno de los 
Estados Unidos el estado floreciente 
de la Isla. 
E l Almirante manifestó también la 
satisfacción que le causó el estado sa-
nitario de todas las poblaciones de 
Cuba, agregando que creía que las 
condiciones higiénicas de la Habana 
superaban A las de la mayor parte de 
las ciudades americanas de igual ta-
maño. 
C O L I S I O N Y N A U F R A G I O 
Londres, Marzo 21.—Ha ha ido á 
pique, frente á la entrada del puerto 
de Dublín y á consecuencia de una 
colisión, la barca inglesa Ladt j €a-
terns, pereciendo los 22 hombres que 
la tripulaban. 
G U I L L E R M O E N P E L I G R O 
Telegrafían de Gibraltar, que mien-
tras el Emperador de Alemania reco-
rría el litoral de aquel puerto y exa-
minaba los muelles, descarriló el tren 
en que iba; afortunadamente fué leve 
el daño que suíVicron algunos de los 
carros Á consecuencia de este inciden-
te, saliendo ilesos todos los que con-
ducían los mismos, 
r F R A N C I A Y E L V A T I C A N O 
P a r í s , Marzo 21 . ' -Vi l Gabinete se 
está ocupando seriamente de las de-
claraciones hechas por S. S. el Papa, 
el sábado pasado, en una alocución á 
los Cardenales, contra la política que 
está siguiendo el gobierno francés 
referente á la enseñanza religiosa. 
P A R A E L MONUMENTO 
D E C A S T E L A R 
Se está recibiendo en la Embajada 
dé los Estados Unidos, suscripciones 
para el monumonto de Castelar. Mr. 
Woodford, ex-Ministro de los Esta-
dos Unidos en Madrid, ha contri-
buido á dicha suscripción con la suma 
de cincuenta pesos. 
E L D E R E C H O D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , Marzo 21 . - -Ha producido 
gran satisfacción aquí la noticia de 
que el gobierno de la Oran Bretaña 
se ha negado á entablar negociacio-
nes con el de Francia respecto á Ma-
rruecos, mientras el goblcruo de 
ésta no arrege completa y defi-
nitivamente esta cuest ión con el go-
bierno español, lo cual parece indicar 
que la situación de España se va for-
taleciendo y su esfera de acción en-
sanchándose en norte Africa. 
D E R R O T A D E L O S MOROS 
M a n i l a , Marzo 21.—Una, fuerza de 
450 americanos al mando del gcue-
ral Wood, ha derrotado á 2 ,000 mo-
ros de M inda nao, los cuales tuvieron 
cien muertos y no hicieron ninguna 
baja á los americanos. 
R E S E R V A O F I C I A L 
San Pesersburgo, Marzo 21. - - E l 
gobierno observa profundo silencio 
acerca de los movimientos do la es-
cuadra de Vladivostok, cuyo parade-
ro se ignora totalmente. 
L U C E S SOSPECHOSAS 
Mukden, Manchur i a , Marzo 21— 
Se ven todas noches luces eo el mar, 
frente á New Shwang. 
D O B L E A C C I D E N T E 
Sovthampton, Marzo 2 / . — E l vapor 
americano New York, procedente del 
puerto de su nombre embarrancó cer-
ca de Cherburg; puesto á flote, chocó 
mas tarde con el transporte inglés 
Jlurstcastlc, averiándose en el fondo 
y la proa. E l transporte sufrió dañós 
de consideración, pero afortunada-
niente no ocurrió desgracia personal 
alguna que lamentar. 
M U T U A S C O N C E S I O N E S 
Madritl, Marzo ^ í .—Anunc ian los 
periódicos que el Ministro de los E s -
tados Unidos Mr. A r t i r a r S. llnrdy 
apremiaal Gobierno español para que 
reduzca los derechos que paga el café 
de Puerto R i c o . á su entrada en los 
puertos españoles, á cambio¡de la re-
baja que harán los Estados Unidos 
en los derechos de los vinos españoles. 
S A L V A D O P O R DOS MONARCAS 
Berl ín , -Morsso -Publica el «7our-
na l de Kle inc CDinamarca) que mien-
tras el Emperador Guillermo' y el 
Rey Alfonso X I I T paseaban en Vigo 
á bordo del Vasco Núñez de Balboa, 
dicho cañonero chocó con uu vapor-
cito pescador. 
De resultas del choque, un mucha 
cho cayó entre los dos vapores, y no 
fué aplastado gracias al oportuno au-
xilio que lo prestaron los monarcas, 
agarrándole y alzándole sobre la cu-
bierta del Vasco Núñez de Balboa. 
S I N C O N F I R M A R 
Londres Marzo 21.-'So se han re-
cibido aún noticias que confirmen la 
batalla que se dice haberse efectuado 
en las orillas del rio Yalú y en la cual 
los rusos pretenden haber hecho mil 
ochocientos prisioneros. 
S I G U E L A Q U I E T U D 
Según telegrama de San Petersbur-
go á una agencia de noticias, no ha 
habido cambio en Extremo Oriente; 
tanto cu tierra como en el mar, no ha 
ocurrido nada, fuera de algunas pe-
queñas escaramuzas entre los pique-
tes rusos, cuyas l íneas se extienden 
desde Ping-Yang, hasta el Yalú y los 
japoneses, que ocupan el territorio 
hasta Gen-San. 
No ha habido todavía batalla for-
mal y el grueso del ejército ruso no 
ha atravesado el rio Yalú. 
C O M B A T E D B T O R P E D E R O S 
E l corresponsal del Times que está 
con los japoneses, envía á dicho perió-
dico detalles acerca del reciente com-
bate que libraron frente á Puerto 
Arturo los torpederos rusos y japo-
neses; dice que dicho combate fué 
muy reñido y que antes de irse á pi-
que el cazatorpedero Stereguschtchi, 
fueron muertos 53 de sus tripulantes. 
P R O T E C C I O N A L A P R O P I E D A D 
.SVm Fetersburgo, Marzo 21.--VA 
Almirante Alex ie í f ha publicado una 
orden en la cual amenaza con casti-
gar severamente á los soldados que 
causen perjuicios á la propiedad par-
ticular y á los oficiales que lo per-
mitan. 
L A D I E T A J A P O N E S A 
Tokio, Marzo 21.—V.n su discurso 
de apertura, el Mikado pidió á la Die-
ta japonesa, que apruebe cuanto an-
tes el presupuesto de guerra. 
N o h a y m a r c a m e j o r que l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
E l sábado se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $12.518 
47 cts. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y fi7 pasajeros entró hoy, 
procedente do Veracruz, el vapor ameri-
cano "Monterey." 
E L G A L I C I A 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Ilamburgo y escalas el vapor ale-
mán "Galicia". 
E L PIO I X 
E l domingo fondeó ên puerto, proce-
dente de Barcelona y escalas, el vapor es-
pañol "Pió I X " con carga y 67 pasa-
jeros. 
E L A N D E S 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto, ayer, el vapor alemán "Andes" 
procedente de Tampico. 
S A I N T J A N 
Este vapor danós, entró en puerto ayer 
procedente Copenhage, con carga gene-
ral. 
E L ALFONSO X I I I 
Para Coruña y Santander salió el do-
mingo el vapor correo español "Alfonso 
X I I I , con carga y pasaaros. 
E L M A N U E L C A L V O 
E l vapor espaflol "Manuel Calvo" sa-
lió ayer para Veracruz con carga y pasa-
jeros. 
E L M A R T I N I Q U E 
Este vapor americano fondeó en puerto 
esta mafiana, procedente de MIamí con 
carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor alemán "Andes" trae de 
Tampico al Sr. Lucio Botancourt 2.'30 to-
ros, 318 vacas horma, 8 vacas y sus crias, 
00 toretes, 80 novillonas y 318 afiojos. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
Dft Cárdenas, en 8 horas vp. ngo. Capriva, ca-
pitán Petersen, tnda. 2032, con azúcar de 
transito a L . V. i ' lacé. 
Dia 20: 
De Copennage y escalas, en 29 días vap. danés 
Saint Jan , cp. Rarablrsch. tnda. 3;i44 con 
carga gral. & Dussag y (Jchier. 
De Tampico, en 5 dias vap. a l emán Andes, 
cp. Gortz, tnds. 18ü9, con ganado á Heilbut 
Í Rasch. iladeltía, en 17 diaa gta. amer. Rob Roy 
cap. Herbug, tnda. 7S5, con petróleo a L . 
V. P lacé . 
De Barcelona y escalas, en 28 dias vp. español 
P ío I X , cap. Subind, tnds. 3895, con carga 
y 67 pasaje-os, a Mareos, Huos. y Comp. 
Dia 21: 
De Hamburgo y escalas, en 28 dias vapor ale-
mán Galicia, cap. Haner, tnds. 28(j0, coa 
carga gral. á Heilbut y Rach. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias vap. ameri-
cano Mouterey, cap. Smith, tnda. 4702, con 
carga ral. y 87 pasajeros a Zaldo y Comp. 
De Barranquilla, en 6 diaa vp. inglés Almenan 
cap. Heiscal, tonds. 2983, con ganado y 
carga de transito y 10 pasajeros, a D. Mar-
t ínez y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 20: 
Veracruz vap. esp. Manuel Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I . 
Savannab gol. ing. Be&dc Parker. 
N. Orleans bca. esp. Taial la . 
Dia 21: 
Mobila gol. am. Vi la y Hermano. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermoa 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, ee el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con laa primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en todala Isla, 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernaa 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Cláreos. 
A G U A C A T E 2 2 . - H A B A N A 
3152 Itl9-Im20 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva y la Secc ión de Sanidad, 
ban acordado sacar á subasta con injeo ión á 
los respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en esta Secretaría, á dis-
posición de los señores que deseen examinarlos 
los siguientes servicios: la primera el de I M -
P R E S O S y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O que 
puedan ser necesarios en esta Sociedad y en la 
Casa de Salud de la misma; y la segunda el de 
E N T I E R R O S para los señores socios de este 
Centro que fallezcan en " L a Benéfica", oí de 
C A R R U A J E S D E J U J O para el a c o m p a ñ a -
miento de los cadáveres al Cementerio de 
Colón y el S U M I N I S T R O de varios "art í cu los 
de comestibles" necesarios para el consumo 
de " L a Benéfica". 
Estos ú l t imos art ículos han sido agrupados 
en la siguiente forma: 
V, Carnes frescas de novillo, cerdo y carnero 
2?. Pescado fresco. , 
3.' Leche fresca y verduras. 
4? Pan. 
5? Huevos. 
« Pollos y Gallinas. 
Tí Café tostado-Hacienda Puerto Rico. 
Se advierte qae el plazo de duración del con-
trato ha de ser e l de un afio á contar desde el 
siguiente dia a l en que se adjudiquen definiti-
vamente los respectivos servicios. 
E n tal virtud, se cita por este medio & los 
señores que deseen tomar parte en los referi-
dos remates, IOB cuales tendrán efecto en el 
local de este Centro, el dia 26 dol mes actual, 
empezando á las S de la noche y signendo el 
orden correlativo de los respectivos servicios 
hasta su t e n a i n a c i ó n . 
Habana, 14 Marzo de 1904.—El Secretarlo, 
José López. C-558 alt 5-15 
E L D O C T O R DON 
\ S a n i í a g o j C i u r ( a \ 
H a lallecido en Guanabacoa. 
Su familica agradecerá á 
los amigos que deseen 
acompañar él cadáver al 
Cementerio , se sirvan 
concurrir esta tarde á las 
cuatro al muelle de Luz. 
Guanabacoa, Marzo 21 de 1904. 




que falleció el día 22 de Marzo de 1903 
Todaz / a s mizaz que se celebren en la ^le-
da de fian felipe oí niartes 22, serán aplica-
das al eterno descanso de su alma. 
$Hi ¡lija, hermano, nietos y demás familia-
res, agradecerán á zziz amistades se sirvan en-
comendar su alma á ^3ics en ese dia. 
ftabana, l^arzo 2i de Ñ&i 
lt-21 
B I A M I O D E I t A M A R I N A - E d f c f ó n de la tarden-Marzo 21 de 1904. 
IB fflKiJ ilí 18Ü18 
Un circo zoológico. 
TTn circo zoológico, el cnal conten-
drá todas las especies de animales has-
ta Ja fecha conocidos, será otra de las 
coucesionos en el ramo de diversiones. 
La exhibición será excepcional en sn 
especie, y en ella no exist i rán barreras 
entre los espectadores y las bestias. En 
valles y montaíias artificiales vagarán 
todas las especies de animales, repre-
sentando todos los climas del mundo. 
Por medios invisibles la seguridad de 
los expectadores estará completamente 
asegurada. 
E l frente ostentará una gran arcada 
y en cada arco se exhibirán toda clase 
de pericos. Joros y toda clase de aves 
en perfecta libertad. 
Jaulas abiertas contendrán coleccio-
nes de monos de todas las especies co-
uocidas. Habrá un foro donde trabaja-
rán toda clase de animales adiestrados. 
Dicho foro será de forma circular y se 
extenderá más allá del proscenio. A l 
rededor de los asientos habrá un gran 
paseo, de donde Jos espectadores po-
drán ver las fieras en -sus jaulas, las 
cuales quedarán debajo de los asientos 
y en frente de dicho paseo. 
Dichos animales serán conducidos á 
la arena del foro por medio de un l a -
berinto de catacumbas; también habrá 
una especie de hiprodomo donde los 
. visitantes podrán pasearse en elefan-
tes, dromerarios, camellos, avestruces, 
borregos, antílopes y zebras. 
En otra subdivisión se exhibi rán 
gigantescos reptiles, pesando de 180 á 
225 libras cada uno: grandes tortugas 
de más de 350 libras y que miden de 
cinco á seis piés de diámetro; lagartos 
de siete piés de largo y gigantescos 
monos, serán incluidos en esta d iv i -
sión. 
Alemania ha gastado tres cuartas 
partes <le un mil lón. 
Como una indicación de la represen-
tación que Alemunia tendrá en hi E x -
posición, diremos que el Keichstag ha 
aprobado adicional 50,000 pesos, los 
cuntes hacen práct icamente $900,000. 
Gran porción de las exhibiciones están 
en camino, y algunas de ellas se en-
' cuentrau ya en esta ciudad, pero la 
mayoría se encuentran aún en el Pala-
cio de la Exposición do Artes indus-
triales, donde han sido visitados por 
el Emperador y la Emperatriz, quie-
nes han inspeccionado cuidadosamente 
las decoraciones y trabajos que se pon-
drán en las salas de recepción del Pa-
bellón alemán. Estas pinturas, mue-
bles, etc., darán á éstas la apariencia 
de un antiguo palacio. El Emperador 
se ha mostrado del todo satisfecho. 
Arco mineral dé California. 
El Estado de California- se está pre-
parando para la construcción de un 
arco, eivel cual se incluirán todas las 
clases de piedra que hay en el Estado. 
Tendrá 23 pies de altura con una an-
chura máxima en su base de 17% pies, 
]a e->l i ndura estará ornamentada con 
cabezas de oso y con el escudo de ar-
mas del Estado. Una columna de lápi-
das ornamentará el arca interior, en la 
cual cristales de turmalina llamarán la 
atención. E l magnífico cuarzo de oro 
que lugar tan prominente tiene en 
Ja historia de California, tendrá un lu-
gar preferente. Cinabrio cu estado na-
tural, precioso ónix de San Luis Obis-
po, mármol azul de Kivorside, tendrán 
un lugar importante; así como magne-
Bias y todos los minerales que tan efi-
cazmente han ayudado é California pa-
ra llegar á hacerse famosa. 
Las exliibicioues d e b e r á n ser instala-
das temprano 
Todos los concursantes muy bien de-
ben comprender, y eslo en bien de sus 
intereses, que sus objetos estén cuan-
to antes en la Exposición, y algunos uo 
obstante lo ignoran. Los reglamentos 
que rigen el concurso, dicen que se 
mareará un 10 por ciento por tener 
completa la instalación al abrirse la Ex-
posición, y aquellos de los expositores 
que no las hayan concluido, perderán 
el mismo tanto. Conforme á estas re-
glas el jurado será nombrado el d ía de 
la apertura y solo los concursantes que 
tengan sus exhibiciones listas para la 
revisión del jurado serán considerados, 
y solo el mero hecho do uo estar con-
cluidas sus intalaciones, los excluye del 
concurso. 
P a r a í s o de los sports 
El sistema ferrocarrilero del Gran 
Trunk se está preparando para exhi-
bir en la Exposición los productos de 
caza y pesca del Canadá, y al efecto so 
están construyendo en el Palacio de Fo-
restería. Caza y Pesca las instalaciones 
necesarias para el caso. Entre otras co-
fias se exhibirá el panorama de la ciu-
dad de Quebec, vistas y productos de 
la costa de Maine, de las colinas de 
Nueva England, dé las whiteLountains 
que tan famosas se han hecho por la 
abundancia de casa que existe en ellas 
y otras no menos interesantes, segdn el 
señor M . R. Charlton será la mayor ex-
hibición en su clase que se ha visto 
hasta ahora en ninguna exposición. 
Papas de cuatro libras 
Visitantes á la Exposición problable-
mente esperan ver todo lo mejor que 
ambos mundos pueden mostrar, y sus 
esperanzas no resultarán fallidas, pues 
tendrán ocasión de ver más do lo que 
han esperadoj entre estas úl t imas se 
encuentra una papa que fué cosechada 
en Idaho, la cual pesa cuatro libras. 
Las autoridades de la Exposición han 
recibido una muestra, la cual dió ese 
peso. Con quince de esas papas se com-
pletaría un -'busliel", y el productor 
dice que tiene algunas de ellas en 
Idaho. 
DEL SUPREMO 
KfiBÚMBN de los asuntos de que ha co-
nocido la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo durante el año de 
1903. 










Cartas-órdenes y comunicaciones 2,040 
C I V I L 








Cartas-órdenes y comunicaciones 972 
CONTENCIOSO A D M I N I S T R A T I V O 








129 Comunicaciones y cartas órdenes 
1903. 
( S E C R E T A E Í A D E L A S A L A 
D E G O B I E R N O ) 
Comunicaciones entradas 3,176 
,, salidas 3,458 
remitiendo ccr-
tiücaciones de autos y senten-
cias á la Secretaría de Justicia 533 
Comunicaciones expedidas en 
asuntos gubernativos 834 




,, hipotecarios ,, ... 
Resoluciones en recurses de in-
constitncionalidad 
v ,, asuntos hipote-
carios 










E N L A M O D E R N A P O E S I A 
Hemos tenido el guato de presenciar 
el funcionamiento de la nueva máqui-
na Linotipo que es la ú l t ima perfec-
ción de esto adelanto; y el primer ejem-
plar do esta innovación lo acaba de 
recibir para su imprenta el popular l i -
brero editor José López Rodríguez, de 
"La Moderna Poes í a" . 
Es la úl t ima palabra de este prodi-
gioso mecanismo, según patente saca-
da el mes anterior, por la casa Mer 
genthaler Liuotype C9 do New York . 
Esto sistema tiene sobre los anterio-
res la vontaja de permitir el uso si-
multáneo de seis diferentes cuerpos de 
letra, con redonda, cursiva, mayúscu -
la, versalitaj negrita, etc., de diferen-
tes tamaños, pudiendo hacerse la com-
posición enteia de una obra con sus ca-
pítulos, encabezamientos de párrafos y 
variaciones de letra. 
Lo que asombra en este aparato es la 
facilidad conque permite hacer cual-
quier leparacióu en caso de un error 
en el trabajo. Se puede parar la má-
quina total ó parcialmente, tocando con 
el dedo un ligero resorte; y al más le-
ve entorpecimiento, la máquina se de-
tiene ella misma, y evita la rotura de 
cualquier pieza. E l aparato de distri-
bución automática de los tipos matri-
ces es cosa que deja admirado. E l me-
canismo de por sí coge las letras ma-
trices y vuelve á poner cada una en el 
correspondiente cajetin. 
Las enmiendas y correcciones de 
cualíiuier errata puede hacerlas el mis-
mo operador antes de fundir la l ínea 
de tipos, porque á medida que se jun-
tan las matrices para componer una 
palabra, se lee directamente lo que di-
ce, y puede verse en el acto si hay 
error. 
E l agente de estas máquinas en M é -
jico y en la Isla de Cuba es M . Louis 
L . Lomer, único representantejaquí de 
la fábrica constructora Mergeuthaler 
Linotype CV do Nueva York . 
Merece mil plácemes el incansable 
Jasó López, de "La Moderna P o e s í a " , 
que no repara en gastos para poner su 
casa editorial á la altura de las mejo-
res de Norte América, cuando se trata 
de imprimir obras de lujo con excelen-
te grabados y buen papel. 
La máquina Linotipo perfeccionada 
de "La Moderna Poes ía" es la prime-
ra do esa clase que salió de los Estados 
Unidos, 
ETZAFRA 
Nuestro colega E l Comercio do Cien-
fuegos del día 17 publica las siguien-
tes impresiones sobre el mercado de 
azúcar: 
"Con un salto brusco hacia arriba se 
lucieron ayer las ventas anunciadas y 
otras que no se habían anunciado. 
Hagamos ahora algunos números. 
4.4266 al costado, significa en nues-
tro puerto, 4,3166 en almacén, que es 
e l tipo que se elige para las relaciones 
entre el hacendado y el colono. 
Supongamos para ejemplo un colono 
que tenga dos caballerías sembradas y 
que estas le produzcan en junto cien 
mil arrobas, que es un promedio razo-
nable. 
Si el precio de su contrato por cada 
cien arrobas do caña es 5% arrobas de 
azúcar, cada cien do aquellos valdrán 
$2'9G7,250, pero cómodo ese valor bru-
to deben descontarse $0'70 por cultivos 
y ^1.20 por corte alza y tiro que son 
cantidades mny aproximadas, ten-
dremos que el precio neto de las 100 
arrobas do caña es $1.067.50. y, por 
tanto, las cien mi l rendirán de util idad 
$1.067'50. 
Y si á esta cantidad se le descuentan 
$200 por rentas de las dos caballerías, 
tendremos una utilidad l íquida de 
$867.50, que es una bonita uti l idad pa-
ra el capital de tres m i l pesos que á lo 
sumo pudo gastarse en la siembra de 
dichas dos caballerías. 
De esto deducimos que el precio ac-
tual del azúcar es absolutamente re-
munerativo. 
Sea esto por v i r tud del Tratado, por 
la supresión de las primas, ó por lo 
que fuero, lo positivo es que nuestros 
productoras tienen motivos para estar 
archicontcatos. 
Mañana haremos la cuenta de las 
utilidades del hacendado á estos pre-
cios". 
E l jueves 10, entraron en la plaza 
de Cienfuegos 13,330 sacos de azúcar. 
Hasta el mismo día había entrado en 
esa plaza de la actual zafra 690,691 sa-
cos; se habían embarcado 458,487 que-
dando 232,204 sacos. 
En Cienfuegos se embarcaron para 
Nueva York por el vapor americano 
Orizaba el jueves último 12,054 sacos 
de cfúiar . 
El día 17 se hicieron en Cienfuegos 
las siguientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga de Caracas, 
pol r6, 40? á 4.4266 rls. arroba al 
costado del buque. 
2.000 sacos centrífuga, de Santísima 
Trinidad, pol. 96 40°, á 4.2G66 arro-
ba. Almacén. 
1.000 sacos centrífuga, de Regla, pol. 
96°, á 4,2366 rls. arroba. Almacén. 
1.000 sacos azúcar de miel, de Ca-
racas pol. 86. 20°, á 2.6862 rls. arro-
ba. Almacén. 
E l magnífico central "Santa M a r í a , " 
de la propiedad de D. Estéban Cacice-
do, y ubicado en el término municipal 
do Rancímelo, tenía elaborados el sá-
bado, á las doce del día, 32.000 sacos 
de azúcar, correspondientes á la actual 
zafra. 
En el día 17 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del Unión 900 
Del Socorro 800 
Del San Ignacio 750 
Del Feliz mo 
Del Australia 600 
Dol Santa Filomena 500 
Del Flora 500 
Del Santo Domingo 400 
Del Santa Catalina 400 
Del Central Carmen 400 
Del Jesús María 300 
Del Central Limones 300 
Del Jicarita 300 
Del Santa Rita, de Baró 300 
Del Conchita 300 
Del Santa Rita, de Galindez 250 
Del Josefita 200 
Del San Rafael 185 
Del Armonía 100 
Del Triunvirato 100 
Del San Gonzalo 100 
Del Santa Amalia 100 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 17 do Marzo, asciende á 665.892. 
Bocoyes do miel recibidos hasta ayer 
17 de Marzo, asciende á 3.244. 
H é aquí la lista de los miembros do 
la Tercera Conferencia Nacional de Be-
neficencia y Corrección, inscriptos en 
la Secretaría de la misma: 
Sree. don Alejandro Muxó—señora 
doña María Belderrain y Montero— 
doctor Nicolás Alverdi—doctor A . Fer-
nández Garrido—señora doña Merce-
des San Juan—señora doña Ursula A . 
Walla—señora doña Anua H . Doolit-
tle^-sefiora doña Isabel Douglase de 
Brocks—Licenciado don Celestino Her-
nández—don Angel M . Cromata—don 
JuanCabada—señora doña Clemencia 
Faura de Vega—don Luis L . Adam— 
don Enrique Mesa y Martínez—doctor 
Juan Santos Fernández—Licenciado 
don Diego Mora—don Alberto W . Ma-
dau—doctor Angel A . Aball í—señora 
doña Rosario Simpson de Avales—don 
Emilio Domínguez—señora doña Ceci-
lia Bruel—doctor Gregorio de Quesada 
—doctor Manuel Altuna—don Alfredo 
García Martí—doctor Diego Tamayo— 
don Ignacio J. Lamas—doctor Lucas 
Alvarez Cerice—señorita doña Josefina 
Martínez Castellanos—señorita doña 
Purificación Ñuño—doctor Santiago 
Sitjar—sefíora doña Ursula Ramos de 
Lazo—doctor Eugenio Sánchez A g r á -
mente—don Cándido Zabarte Paris— 
don Jo: ó Batista Varona—señora doña 
Emilia Aguilera de Batista—señora 
doña Concepción Machín de Cuesta— 
don Diego Valdés—doctor Eugenio 
Cuesta Torralbas—don Angel C. Be-
tancourt Miranda—don Celestino Fer-
nández Puento—don Pascasio López 
Visiedo—don Juan M . Echemendía— 
don Eulogio Prieto—dou Lorenzo Her-
nández—don Cárlos Alfert---don Edua-
do Veiasco—doctor Aniceto Caraballo 
—don Teodoro Miranda—Licenciado 
don Ramóu García—don Manuel Ro-
ses—señora doña Digna S. A . de Ra-
día—^don Manuel Castañeda—doctor 
Adolfo F. Rodríguez—don Ladislao 
Arbolaez—Licenciado don Manuel Mo-
jarrieta—don Luis P. Guerrero—don 
Antonio Duque—don Ignacio Vega y 
Ramonten—don Faustino Alvarez— 
don Manuel Vil lar—don Agust ín Pe-
nichet—Liceo de Sagua—don Emil io 
V . Soto—don Estanislao B . Ruiz—don 
Manuel Sánchez—Mr. John S. Harris 
—don Ricardo Cartaya—don Germán 
Michaelsen, 
( C o n U n u a 7 ' á ) . 
Acuerdos tomados por el Comité Eje-
cutivo do la Junta Central de Benefi-
cencia en su sesión del día 17 del co-
rriente: 
Se aprueba el informo de los doctores 
Finlay y Méndez, referente á la trasla-
ción de la Escuela de Santiago de las 
Vegas á la Casa de Beneficencia, 
Se aprueban las bases para el contra-
to que haya de celebrarse con dicha 
Casa. 
Se da cuenta con el Decreto Presi-
dencial declarando clausurada la Es-
cuela de Santiago de las Vegas y acep-
tando las bases del contrato que cele-
brará el Departamento de Beneficencia 
con la Dirección de la Casa de Mater-
nidad. 
El Secretario de la Junta Central da 
cuenta de lo que ha gestionado para 
realizar la traslación de los alumnos do 
la Escuela de Santiago de las Vegas, se-
gún lo decretado. 
Se ordena comunicar al Hospital de 
Santiago de las Vegas que no se cobren 
dietas á la señora Fidelmo García, por 
haber justificado su pobreza. 
Se ordena comunicar al Hospital de 
Trinidad que en la próxima semana irá 
á dicha ciudad un empleado del De-
partamento á realizar el arreglo de los 
bienes que solicita. 
Se acuerda admitir á la señorita To-
masa Rodríguez como, alumna enferme-
ra de la Escuela de Matanzas. 
Se acepta la traslación de la Escuela 
de Enfermeras de Cienfuegos á otra 
casa que reúna mejores condiciones hi-
giénicas. 
Se aceptan las renuncias de los seño-
res Guash y Gordillo de la Junta de 
Patronos del Hospital de Pinar del Río. 
Se acepta el nombramiento de Vocal 
para la Junta Administrativa de la Ca-
sa do Maternidad, á favor del Dr. Gui-
llermo Domínguez y Roldán. 
Se acepta el nombramiento del doc-
tor Guash para médico de visitas del 
Hospital de Pinar del Río. 
A la petición que dirige la Directora 
de la Escuela Correccional de Aldecoa, 
para vender cincuenta camas sobrantes, 
se ordena trasladarlas á la Institución 
de Caridad que necesita de ellas. 
El Dr. Carnet manifiesta que hay un 
número de enfermeras que al terminar 
su carrera no tienen manera de v i v i r 
ni bogar donde refugiarse, y pide se es-
tudie de qué suerte so las coloca en re-
lación con su título profesional. E l Co-
mité acuerda visitar al Sr. Presidente 
de la República y exponerle esta situa-
cióu de las enfei meras. 
Se autoriza al Secretario de la Junta 
para que, en todo lo referente á la tras 
lación de los alumnos de la Escuela de 
Santiago de las Vegas, resuelva lo con-
veniente, dando cuenta al Comité en la 
próxima sesión. 
Autorizado el Comité por Decreto 
Presidencial para nombrar tres insx>ec-
tores do menores colocados en el cam-
po, designa á los señores Jorge Vega 
Lámar y José Antonio de la Torre. 
Se acuerda citar la Junta Central pa-
ra el 23 de A b r i l próximo. 
a 
Ya no tenemos inv ic to . - -El t r i u n f o 
del "San Francisco". 
El club Habana dejó de ser invicto. 
E l San Francisco logró quitarle tan hon-
roso galardón, conquistando con ello, 
grandes y merecidos aplausos. Lo más 
sensible del caso no solo fué el que los 
franciscanos ganasen el juejo, sino que 
estuvo á punto la novena de los clavelvs 
rojos, do recibir los nueve fatídicos ce-
ros, si al gran Napoleón, á ese jugador, 
por cuyas venas no corre más sangre 
que la habanista, no se le ocurre casti-
gar tan fuertemente la bola lanzada por 
el pücher (1) Contreras, que dando aque-
lla en linea fear próximo al leU-field, 
fué á parar detrás de una tonga de ma-
deras, junto á la cerca del segundo Stand, 
consiguiendo con ello, en medio de 
aclamaciones y frenéticos aplausos del 
ala derecha de la glorieta y del públ ico 
en general, auotar un hovie run. 
El San Francisco, que nos dió ayer la 
gran sorpresa poniendo á Contreras de 
pitcher, jugó al campo profesionalmen-
te, distinguiéndose la 3? base León Cár-
denas y la 1? Agust ín Molina, realizan-
do entre ambos la mayor parte del jue-
go. A ambos jugadores, y al rey del 
Short Stop Bernardo Carrillo, se le pre-
sentaron 20 lances que aceptaron, por 
lo que recibieron numerosas felicitacio-
nes. E l resto de la novena hasta Quico 
Magrifiat, estuvo ayer superior. 
En cuanto al hot, solo diremos que 
los defensores do la enseña carmelita, 
no solo anotaron trece MU de una baso, 
y un two base hits y u ihree base Mis, por 
el Mulatón, sino que batearon tan iner-
temente, que dió lugar á que Luigí Pa-
drón y Valentín González, se lucieran 
espléndidamente, parando bolas que 
eran cañonazos, y que el campo haba-
nista se desconcertase un poco en la pr i -
mera y segunda entrada. 
Carlos Koyer merece un aplauso por 
no haber perdido la serenidad durante 
el juego, pues á pesar de que en la segi n-
da entrada los franciscanos le dieron 
cinco hits y un two base hits y anotaron 
cinco carreras, logró dominarlos en las 
siguientes dándole cinco SÍ-MW« seguidos. 
En resumen, el match de ayer fué su-
periormente jugado, y la numerosa con-
currencia que asistió á los terrenos del 
Secretario de Estado, salió complacidí-
sima, esperando que se repitan desafios 
como el de ayer. 
. Nuestros aplausos para ambos clubs 
y sus directores, y para más detalles he 
aquí el score del juego: 
S a n J T r a n c i s c o B . B . C, 
JUGADORES 
S. Contreras P 
B. Cerrillo S. S 
R. Garda C 
A. Cabaüas L F 
L . Cárdenas 3? b 
M . Martínez C F 
A . Molina 1? b 
J. Magrifiat 2? b 
M . Dopazo R. F 
Totales 39 10 13| 2 27 lol 1 
y 
H A B A N A B . B . C. 
JUGADORES 
R. ValdésS. 8 
S. Valdós 2?b 
V . González 1? b 
H . I I ¡dalgo CF 
L . Padrón 3? b 
O. González C 
R. Alineida CF 
C. Royer P 
A . Arcano L . F 
5 
Totales.. ' 34 1 7 1 27 14 9 
ANOTACIÓN POH E N T J I A D A 3 
San Francisco.., 1 5 0 0 0 0 0 3 1 —10 
Habana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 
SmiARIO 
Earned runs: Habana 1, por V. Gon-
zález; San Francisco 4, por Cárdenas, 
Martínez, Molina y Magrifiat. 
Stolen bases: por Contreras, Cabanas 
y Dopazo. 
Two bases hit: San Francisco 1, por 
Martínez. 
Throe bases hits: San Francisco 1, por 
Martínez. 
i lome run: Habana 1, por V . Gon-
zález. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Hoyer 9; por Contreras 9. 
Hits dados 4, los pitchers: á Ro.ycr 
13 de una base, 1 de dos y 1 de tres; á 
Contreras 7 de una base y 1 de cuatro. 
Struck outs: por Royer 2, á Martínez 
y Dopazo; por Contreras 1, á R. Valdés. 
Called bails: por Royer 1, á Cárdenasj 
por Contreras 1, á G. González. 
Passed ball: González 11 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Delegado de la Liga: Prieto. 
Delegado do los Clubs: por el Ha-
bana, Poo; por el San Faancisco, Cha-
ppoteu. 























que se han recibido por el ú l t imo co-
rreo en La Moderna Poesía, Obispo 
núms. 133 y 135. 
E l L i r i o fetal, novela, por Carlota 
Braeme. 
Suefios de amor, i d . , por id? 
Tin Casamiento en el mar, i d . , id . 
Los Peligros del amor, novela, Á . 
Peratouer. 
E l Mal de Venus, id . , i d . 
Filosofía del matrimonio, novela, Do-
bay. 
Los Organos de la Generación, Pera-
touer. 
Los Secretos de la Generación, Mo-
rell de Rubempre. 
Los M i l y un días, Sociedad de Lite-
ratos. 
Las M i l y una noches, id . 
La Hija del Cardenal, novela, Guz-
zoni. 
Poesías completas, Náñez do Arce. 
La Defensa de los trabajadores y la 
jornada de ocho horas, C. Kautsky. 
Artículos varios. Machado. 
Ordenanza general alemana sobre el 
cambio, Mi nana. 
Naturaleza y análisis de los explosi-
vos de guerra, Ubeda y Correal. 
Estei eotomía.—Aplicaciones al corto 
de piedra, madera y metales, Ponte y 
Blanco. 
Estudios elementales de Electrodiná-
mica, León y Núfíez. 
Todo en broma, poesías, V i t a l Aza. 
Vírgenes á Medias y on colosal sur-
tido de obras de Ohnct, Baudct y los 
más notables autores franceses, espafio-
los, etc. etc. 
LA CIUDAD Y US 8ÍE1AS 
Novela escrita en p o r t u g u é s 
POR 
E C A D 1 J Q U E I R O Z 
* ,.. . • 
Traducc ión de E . M A K Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edi to -
rial de Maucci. so vende en " L a Moderna 
Poes ía ," Obispo 135. 
(Contlnfta.) 
Y desfilamos todos por delante de mi 
Pr íncipe, recostado t ímidamente en el 
umbral de la capilla, con Silverio, cuyas 
barbas parecían deshacérsele sobre la 
pechera, en pie, á su lado. Tenía el 
viejo procurador alicaído el semblante 
y los parpados se le cerraban, como 
conteniendo las lágrimas. 
Ya en la plazoleta, mi Pr ínc ipe cn -
candió tranquilamente un cigarro que 
Melchor le había regalado. 
—iQn6 te ha parscido la ceremonia, 
amigo EernándezT 
i —Muy campestre, muy dulce, muy 
raítetto Una delicia. 
Pero el párroco, que se había des-
lindado en la sacristía, apareció en es-
to, con su sotanilla vieja y su sombre-
ro de leja deslustrado que un mozuelo 
Je había traído en un saco desdo su ca-
•a. Jacinto le agradeció en seguida 
sus buenos cuidados y la afable hospi-
talidad quo había concedido á los hue-
sos durante la construcción de la capi-
lla nueva. Y el suave viejecito, muy 
tranquilo, con las mejillas todavía co-
loradas 6 infantiles, con clara sonrisa 
que dejaba ver las dientes sanos, ala-
baba á Jacinto, qnc hab ía venido de 
tan lejos sólo para cumplir con aquel 
deber de nieto bien nacido. ^ 
—Son abuelos mny lejanos y ahora 
tan confusos ya,—murmuraba Jacinto, 
sonriendo. 
—Más mérito aún por parte de 
Vuestra Excelencia. Eespetar á su 
abuelo muerto, es ya corriente... 
¡Pero respetar los huesos de un quin-
to, tal vez de un séptimo abuelo! ¡ha! 
—Sobre todo, mi querido seflor pá-
rroco, cuando nada se sabo de ellos, 
porque nada debieron hacer, ¡natural-
mente! 
E l viejo sacudía risuefiaraeute el 
índice. 
—¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Tal vez 
fueron excelentes! Los que, como yo, 
vivimos mucho, acabamos por conven-
cernos de que en el mundo no hay cosa 
ni ser alguno inútiles. Todavía hoy 
estaba leyendo en un periódico de Por-
to, que por fin, según acaba de descu-
brirse, las lombrices son las que ver-
daderamente labran y preparan la 
tierra, nnlea de llegar el labrador y los 
bueyes, con el arado. Hasta las lom-
brices son útiles. No hay nada inút i l 
. . .Yo tenía allá, en la rectoría, una 
porción de cardos, en un rinconcito do 
la huerta, quo no me parecían bien. 
Pues reflexionó y acabé por regalarme 
con ellos en jarabe. Los abuelos de 
Vnestra Excelencia, anduvieron por 
acá, y por acá trabajaron, y por- acá 
padecieron. Quiero decir que para a l -
go servirían. Y en todo caso que les 
recemos un Padre Nuestro por el alma, 
no puede ser sino un bien para ellos y 
para nosotros. 
Y así, filosofando dulcemente, nos 
detuvimos en el soto de los robles, don-
de la viejísima yegua del párroco esta-
ba ya esperando, porque el santo va-
rón, después de I03 reumatismos del 
últ imo invierno ya no afrontaba deci-
didamente, como antes, las sendas atre-
vidas de las sierras. Para que él mon-
tara, Jacinto le afianzó el estribo fi-
lialmente. Y mientras la yegua se per-
día por lo alto del ca<nino casi tapada 
por el inmenso quita sol encarnado quo 
resguardaba al viejo, nos retiramos 
nosotros á casa, metiéndonos por la 
sierra de Lombiír.i, á t ravés de los t r i -
gos y andando de prisa, porque yo 
estallaba metido cu las estrechas ropas 
de mi Príncipe. 
— ¡Ya están nuevamente acomodados 
todos esos señores, amigo Fernández! 
Sólo falta rezarles el Padre Nuestro 
que nos ha encargado el párroco. . .Siao 
que yo no sé bien si rae acuerdo toda-
vía. 
—No te apures, Jacinto: Ped i r é á la 
t ía Vicenta que rece por mí y por t í : 
siempre es ella la que reza mis Padre 
Nuestros. 
Durante aquellas semanas de mi es-
tancia en Termes, asistí con creciente 
interés á una considerable evolución 
de Jacinto cu sus relaciones con la Na-
turaleza. Do aquel período seutimeu-
tal de contemplación, en que recogía 
teorías filosóficas en los ramos de cual-
quier cerezo, y edificaba sistemas sobro 
el espumar do las corrientes, pasó len-
tamente mi Pr ínc ipe al deseo de la ac-
ción.. .De una acción directa y mate-
rial en que su mano, restituida final-
mente á una función superior, revol-
vióse el terruño. Después de tanto 
comentar, mi Pr íncipe, evidentemente, 
aspiraba á crear. 
Una tarde, al auochecer, sentados 
arabos en el huerto, al borde del es-
tanque, mientras Manuel el hortelano 
recogía naranjas desde lo alto do una 
escalera arrimada á uu naranjo lozaní-
simo, observó Jacinto, más que para 
mí, para sí mismo: 
—Es extraño. . . ¡Nunca he plantado 
nn á rbo l ! ' 
—Pues es uno de los tres gramles 
actos, sin los cuales, según dice no sé 
qué filósofo, no so puede ser un hom-
bre completo...Hacer un hijo, plantar 
uu árbol y escribir na libro. Tienes 
que darte prisa para ser nn hombre. 
¡Me parece quo ni una vez siquiera ha-
brás prestado á un árbol • 1 más pe-
queño servicio de los que 1 re ¿arias á 
un semejante! 
—Sí. . .en Par ís , cuando era pequeño 
regaba las lilas. ¡Y en verano, ya es un 
buen servicio! Pero nunca sembré. 
Y como Manuel descendiera de su 
escala, m i Pr íncipe, que nunca h a b í a 
creído mucho, ¡pobre hombref en m i 
saber agrícola, le llamó inmediatamen-
te por parecerle de más peso aquella 
autoridad: 
—Oye, Manuel, ¿qué se podr ía sem-
brar ahora? 
Con su cesto de naranjas bajo el bra-
zo contestó Manuel, medio con risa y 
medio con respeto: 
—¿Sembrar, mi amo? Ahora es tiem-
po de coger. ¡Y que no está poco l im-
pia la era para la t r i l la , mi amo! 
— Bueno... Pero sin ser trigo ni ce-
bada... allá en el huerto, junto al muro 
viejo, p o se podría plantar una buena 
hilera de melocotones? 
La risa de Manuel crecía: 
—¡Eso bueno, señor! Pero eso para 
Todos los Santos ó para Navidad. Aho-
ra nada más se plantan que coles en la 
huerta, verdolagas, espinacas y alguna 
judi í ta en tierra muy fresca... 
M i Príncipe rechazaba con noble ges-
to todas aquellas rastreras legumbres. 
—Bien, buenas noches, Manuel. Esas 
naranjas ¿son de aquel naranjo que di-
ce Melchor tan fino y tan dulce? Pues 
llévale unas cuantas para sus peque-
ños. Llévale muchas para sus pequeños. 
¡No! el empe0(T era crear el árbol. 
Por el árbol contemplado en la sierra 
en su verdadera majestad, en la bene-
ficeucia de su sombra, en la frescura 
acogedora de su murmurio, en la gra-
cia y santidad do los nidos que lo po-
blaban, había comenzado tal vez, len-
tamente, su amor nuevo á la tierra. Y 
ahora soñaba con una Tormos comple-
tamente cubierta de árboles, cuyos fru-
tos, verduras, sombras, murmurios sua-
ves y abrigados nidos, fueran obra y 
cuidado de sus manos paternales. 
En el grave silencio del crepúsculo, 
que descendía, siguió murmurando: 
— Dirae, Fernánpez jquó árboles son 
los que orecen más de prisa? 
—¡Ah, Jacinto mío! . . . . E l árbol que 
crece más deprisa es el eucalipto, el feí-
simo y ridículo eucalipto. En seis años 
t enes toda Tormos cubierta de euca-
liptos... 
—¡Qué lentitud, amigo F e r n á n d e z ! 
Porque su sueño, quo yo adivinaba, 
habr ía sido plantar semillas quo echa-
ran tronco robusto y se dildítaran en ra-
majes verdes, antes de regresar él al 
202 con los fríos del inviernos.. . 
( Continuará.) 
D I A R I O D E LiA M A m N A - E d i c s é n de la tarde-Marzo 21 d e j 9 0 4 -
¡Cuántos recuordos de San José! 
Fué día grande el dol sábado para 
esta alegre Habana que no ha perdido, 
á despecho de las nuevas costumbres, 
el culto de sus tradiciones. 
Los templos se llenaron de fieles por 
la mañana, hubo durante el medio día 
profusión de bautizos y por la noche 
asistimos al debut de la Blaclc Patti 
en la escena del Nacional. 
De las fiestas religiosas, en honor del 
Patriarca, se llevó la palma la que 
ofrecía en Santo Domingo, siguiendo 
una costumbre de todos los años, la 
hermosa y caritativa dama María Lui-
Ba Kivas de Silveira. 
Asistió el señor Estrada Palma. 
E l ilustre Presidente de la Repúbli-
ca tuvo por asistente, durante la cere-
monia, al Padre Rivero. 
Es una formalidad establecida por la 
iglesia para jefes de Estado y persona-
lidades prominentes, en solemnidades 
como la del sábado. 
También estaban presentes el señor 
Delegado Apostólico, el general Máxi-
mo Gómez, el Jefe de Policía, repre-
Bentacioncs de las clases más distingui-
das de la sociedad y damas de las que 
más brillan en nuestro gran mundo por 
6u liersura, su elegancia y su distinción. 
E l Superior de los Dominicos ofició 
en la ceremonia, grandiosa, inolvidable. 
Como hacía resaltar con su palabra 
Biempre hermosa, siempre inspirada y 
siempre elocuente el Padre Paulino Al -
Varez, uno do los orgullos más legíti-
mos de la oratoria sagrada en Cuba. 
Brillante, á su vez, resultó la parte 
musical de la fiesta. 
Bajo la dirección del maestro Mas-
Banet fué cantada la gran Misa de Mer-
cadante por un coro de voces con acom-
pañamiento de nutrida orquesta. 
Formaban el coro las señoras Maria-
Da Enriquez de Lámar y María Martí 
con las señoritas Caridad Alfonso, Jo-
sefina Dueñas, Tomasa Díaz Alfonso, 
Caridad Porta, Esther Carbouell, T e -
resa Sampol, María Luisa Montan<5, 
Celia Pazos, Mercedes Díaz Alfonso, 
Aurora Sampol, Isabel Pazos y M aria 
¡Dolores Castañedo. 
Alumuas, todas las mencionadas, de 
la Academia-Massanet 
Tres números, en el transcurso de la 
Ceremonia, contribuyeron á realzar és-
ta en su aspecto artístico. 
Fueron: el Ave María, de Gounod, 
por la señorita Caridad Alfonso; el Pieta 
Sfynor, de Stradella, por el tenor Amó-
nico Rodríguez; y el ¡Oh, Salutaris!, 
por la señorita Celia Pazos. 
Cuarenta profesores componían la or-
questa. 
Eran ya las doce próximamente cuan-
do desfilaba aquella numerosa concu-
tr acia por las puertas de Santo Do-
mingo. 
De todos recibía la señora Rivas de 
Bilveira felicitaciones afectuosís imas 
or el resultado, superior al de los años 
nlcriores, de la hermosa, inolvidable 
fiasta del sábado. 
Temas de amor uhora. 
Dos n-^iias son las últimas que han 
llegado á $13 página rosa del carnet. 
[Jtiáj lú di ayer en E l Fígaro, y se 
refiere á María de Lourdes Galarraga, 
la bellísima señorita del Tulipán,¡que 
t a sido podida en matrimonio por el 
flistinguido joven Augusto Beck. 
L a otra nueva parecía tener reserva-
ba para mis Rabaneras las primicias de 
la publicidad. 
Trátase de una Matilde elegante y 
distinguida, la señorita de Moeuck, 
tina de las hijas del respetable caballe-
fro señor Enrique Moenck. 
L a mano de Matilde ha sido pedida 
por el amable y cumplido joven Hugo 
^iegler, el simpático secretario dol Ca-
pino Alemán y uno do los más conocidos 
^ más estimados miembros do esa colo-
nia germana, numerosa é importante. 
Mis parabienes á lass señorita de Ga-
larraga y do Moenck, así como á sus 
áfortuñados prometidos, no podían fal-
tar. 
Recíbanlos, todos, muy cariñosos. 
Las conferencias francesas llegan á 
$n término. 
L a que dará esta noche el Conde Vin-
cent de Wierzbicki, bajo el tema de la 
novela contemporánea, es la última de 
esa brillante serle á que ayer dedica un 
laudatorio artículo, en las columnas de 
f ll Mundo, el señor Javier de Aceve-o, firma que desde hace varios años 
bo figura en el periodismo habanero. 
E l ilustre conferencista embarca ma-
Cana de regreso á Europa. 
* * 
Acabo de saber, por un diario de Pa-
namá, la noticia de la muerte de don 
Jjiiciano Benjamín Cisneros, ocurrida 
tn su patria, Lima. 
L a noticia es una actualidad—triste 
actualidad—dentro del carácter de es-
tas Habaneras. 
Voy & explicarlo. 
A raiz de la muerte del rey Al -
fonso X I I , en un concurso internacio-
nal celebrado en la Habana para hon-
rar la memoria del monarca y en el 
cual concurso tomaron parte muchos y 
muy notables poetas españoles y ame-
ricanos, Cisneros obtuvo el primer pre-
mio con una composición grandiosa. 
Del bardo peruano son estos precio-
sos versos titulados Pasión y que copio 
de una Antología que á manos tengo: 
"Cuando el ángel de la vida 
te trajo al mundo tan bella, 
pálida, pura, dormida 
surjió en en el cielo uua estrella. 
Es vaga, si se te nombra, 
la armojía de la fuente: 
no tiene el cielo una sombra 
tan pura como tu frente. 
¡Oh! Déjame ángel querido 
(perdona si así te llamo), 
doja decirte al oído: 
¡yo te amo!" 
Por cierto que dicha Antología da al 
poeta el nombre de Luis mientras La 
Estrella de P a n a m á ~ á e donde tomo la 
noticia—lo llama Luciano. 
Pero no me fío yo mucho de una Anto-
logía donde aparece Ventura Mayorga 
como poeta cubano y en la que he leído 
el soneto de Campoamor E l busto de nie-
ve firmado por el poeta peruano Cons-
tantino Carrasco. 
Testimonio por testimonio, prefiero 
el del órgano de la nueva república, 
* 
* » 
Emilio Gogorza, el joven y notable 
barítono cubano, navega á estas horas 
con rumbo hacia nuestras playas. 
He visto el cable que desde New 
York dirigió anteayer el artista al se-
ñor Arturo Fonts dándole cuenta de 
su salida á bordo del Morro Castle. 
Gogorza no hará su aparición ante el 
público habanero hasta después de Se-
mana Santa. 
Se presentará en nuestro gran teatro 
Nacional. 
¿Y la Sociedad del Vedado se despidió 
ya de la careta? 
No. 
E l adiós al Carnaval se dará en 
aquel alegre y airoso chalet con un bai-
le que se celebrará el Sábado de Gloria. 
Por su parte. E l Pror/reso, la simpá-
tica sociedad de la Víbora, dará este 
miércoles el último de sus bailes. 
Y ya, hasta el otro año. 
Una boda. 
Boda de amor, sencilla y dulce, que 
hace pensar en un hogar donde brilla el 
iris de la dicha y de la paz. 
Se celebró el sábado, á las nueve de 
lanoche, enla iglesia parroquial del 
Espíritu Santo. 
L a novia? 
Rafaela Soler y Reyes, bella señori-
ta en quien se reúne, para encanto de 
su figura, el triple atractivo de la gra 
cía, la simpatía y la virtud. 
L a señorita Soler ha unido su suerte, 
ante el ara santa del amor, al elegido 
de su corazón y su pensamiento, el jo-
ven Ignacio Berard y V i l la verde, per-
teneciente al departamento tipográfico 
del DIARIO DE LA MARINA, donde to-
dos le estiman y todos le quieren. 
E l padre de éste, don José E . Berard, 
y la respetable madre de la desposada, 
la señora Olalla Reyes viuda de Soler, 
fueron los padrinos de la boda. 
Testigos: 
Por la novia: don Carlos Rosquiu y 
don José Pastor Girón. 
Por el novio: don Francisco Moraña 
y don Gastón Peyrellade. 
L a novia, muy elegante. 
Su traje, en el que se aunaba á la de-
licadeza de la tela el gusto de su con 
fección, parecía realzar, completándo 
los, los naturales dones de novia tan 
graciosa. 
Ante el altar, recibiendo la bendi-
ción de sus amores, aparecía encan-
tadora. 
L a rodeaba uua corte de señoritas 
entre las que sobresalían Pilar Reyes, 
Margot y Pilar Caabro, María Brito, 
María Isabel y Carmel ina Reyes, Fita 
Gastón, Julieta V. Suárez, Marina 
Herrera, Conchita González, PetrouaRi 
vas, Blanca y Carmela Arauz y la gen 
til hermanita del novio. Ñipa Berard. 
De la iglesia, á la casa del padre del 
novio, donde se sirvieron, en obsequio 
de la concurrencia, dulces, sorbetes y 
licores con gran esplendidez. 
Por la felicidad de Rafaela é Ignacio 
hacen todos votos cariñosos. 
Los mios, porque esa felicidad sea 
inacabable, eterna, los dicta mi afectuo-
sa simpatía hacía los novios del sá-
bado. 
Un felicitación que olvidé, involun-
tariamente, entre mis saludos de San 
José. • 
Es para la señorita de Gastón, la be-
lla é interesante Fita, la hija del repu-
tado y bien querido doctor Gastón. 
Reciba Fita Gastón mi saludo, no 
por tardío, menos afectuoso. 
CUENTO M0N0N0: 
Un mono sabio seguía 
las costumbres de los hombres, 
y te diré, aunque te asombre, 
que de ver coser, cosía. 
Un cierto día rompió 
de su prisión la cadena 
y huyendo cual alma en pena 
á escape al bosque volvió; 
galopando por las peñas 
llegó pronto á la espesura, 
subió á la mayor altura 
é hizo desde allí señas. 
Cuando su dueño le encara 
empezóle hacer pinitos 
•in lograr con regalitos 
que el raonono regresara. 
No en vano el tiempo pasó; 
pues pasados cuatro días, 
haciendo mil monerías, 
á casa el mono volvió, 
diciendo: No pude estai 
en el boscaje sin ver 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar! 
Y es, mi dueño, de rigor, 
si quiere que aquí esté preso 
que la compre por un peso 
semanal y sin fiador!! 
Algo de teatros. 
E l Manuel Calvo, que arribó á puer-
to el sábado, trajo al notable actor Va-
lentín González, contratado por la em-
presa de Albisu. 
No debutará hasta la nueva tempo-
rada con Las Campanas de Carrión. 
Con esa temporada, que se inaugura 
el Sábado de Gloria, llega la empresa 
actual de Albisu al décimo octavo año 
de su fundación. 
L a presente temporada expira el do-
mingo. 
Albisu estará cerrado en los días de 
la Semana Santa, según es costumbre, 
para mejoras y embellecimiento en su 
interior. 
En eso mismo vapor ha llegado á la 
Habana una tiple de grandes simpatías 
entre nuestro público. 
Me refiero á Rosa Fuertes. 
Viene de Barcelona, de su amada 
tierra catalana, y viene más hermosa 
respinando salud y alegría. 
E n el gran hotel Pasaje se hospeda 
la bella tiple. 
iDejará la empresa de Albisu que so 
vuelva á Méyico una artista que tantos 
triunfos cosechó en su escena! 
La oportunidad para contratarla no 
puede ser más propicia. 
También está en la Habana el gran 
Alba, don Gaspar de Alba, para hacer 
con Ramón Gutiérrez los preparativos 
de la temporada de la Mariaui. 
Pronto se abrirá el abono. 
L a Blaclc Palti. 
Lo he dejado para lo último de estas 
inconmensurables Habaneras y apenas 
si me quedan tiempo y espacio para de 
cir todo lo que me sujiere esa arrogan-
te parda que canta ópera y posee muy 
relucientes sortijas. 
De ella y sus trovadores quedará co-
mo el mejor recuerdo el concurso de 
Cake- Walk. 
Ha sido el clon de la temporada. 
Esa música y ese bailo, que hoy ha-
cen furor en Europa, constituyen, lo 
más saliente de un espectáculo que 
después de todo ha entretenido y re-
creado durante tres funciones á un p ú -
blico inmenso. 
Hoy se despide la Black Patti lie 
vándose de la Plabana mucho dinero y 
muchos aplausos. 
¡Vaya feliz quien ha pesado tan po 
co sobre la crítica de los exigentes!... 
E N R I Q U K F O N T A N I L L S . 
P í d a s e e l C H O C O L A T E E X T R A 
" T I P O FRANCÉS" de ta m a r c a 
" L A E S T R E L L A " . 
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entre el que abajo suscribe 
y un corrcapojisaí que escribe 
para la Prensa Asociada. 
Corresponsal:—Un suceso de capital 
importancia, de universal trascendeu 
dencia, de tremenda actualidad, agita 
hoy las opiniones y pone en tortura los 
caletres Se trata de la guerra en-
tre el Japón y Rusia L a Prensa 
Asociada, esclava de sus deberes, ha 
consultado á todas las universales lum-
breras, ha pedido un rayo de luz á to-
dos los cerebros privilegiados, y recaba 
de V. un destello de su radium que 
ilumine las tinieblas del porvenir... 
—Ele! 
—Qué opina V. de la guerra! 
—Entiendo yo que el Japón y Rusia 
ante el actual conflicto, teniendo el 
primero las simpatías de Inglaterra, 
Estados Unidos, China, Corea y Haití, 
y la segunda el amor platónico de 
Francia, Alemania, Austria Italia y 
Haway, encuéntranse en situación ex-
cepcioual; de modo que Rusia y el Ja-
pón, no solo, sino que, también... 
—Así lo anunciará al universo la 
Prensa Asociada!... Y qué piensa de 
las actuales operaciones!... 
—Abundo en la opinión siguiente: 
Cuando una potencia como Rusia; ge-
nuinamente terráquea y una potencia 
acuática como el Japón se enfrentan y 
externan sus bravatas, los sucesos, las 
escenas, los acontecimientos y tal, no 
deben extraflarnos, si se tiene en cuen-
ta que, aunque bien pudiera, porque, 
como suele decirse, no obstante! Esto 
sin embargo!... 
—Muy bien! Y de Kouropatkin! 
Qué me dice V. de Kouropatkin!... 
—Oh, Kouropatkin, Kouropatkin!... 
Somos camaradas y muchas veces fui-
mos á higos juntos... Permítame V. que 
silencie mi opinión!... 
— Y de Makaroffff? 
—De Makaroffff! Qué es un tío con 
la mar de t/csl 
—Lo sabrá el universo; sobretodo el 
dato de los higos de Kouropatkin... 
Y de brevas, nada! 
—Pchssss!... Ibamos de higos á bre-
vas, y las que so estaban cayendo las 
fumábamos.... E l prefería los cacoríío-
res á las brevas]... 
—Se habla mucho de Togo... 
—No es Togo, sino Tongo, por el que 
hizo en Puerto Arturo... 
— Y del Mikado, qué! 
—Vuelvo á silenciar mi opinión, no 
quiero meterme en la vida privada de 
los mikos. 
—Cree usted que Rusia y el Japón 
pondrán sobre las armas mucho con-
tingente! 
—Figúrese usted; en esta contin-
gencia potcst contingere!... 
—Pote?... 
—Ferve! 
— Y de la chica, qué! 
—De la chica, na! 
— E l Corresponsal: Mister de Rivero; 
la Prensa Asociada es á usted deudora 
de noticias sorprendentes que ilumi-
narán el fondo de la cuestión con luz 
obsidiana; por usted gemirán los Mor-
se, los Breget, los dúplex... Por usted 
se ©xtremecerán los cables en los 
Occeanos y temblarán en los aires los 
hilos telegráficos; hará muecas Mar-
coui, y los torreros ópticos de antafio 
se extremecerán en sus torres-tum-
bas... Por usted, el mundo pasará el 
dia de mañana con la boca abierta... 
Soy de usted afmo. etc. etc. . 
— Yo: Oh, fama universal! Oh gran 
capacidad reconocida por el univer-
so!... no me dejan un momento de re-
poso! 
REVEKSO 
Servicio especial de la Prensa Aso-
ciada. 
New Tork 2 0 : 
E n una conferencia que el célebre es-
tadista Sr. A. Rivero celebró con nues-
tro corresponsal, ha hecho declaracio-
nes tan importantes, que cambiarán el 
curso de los acontecimientos en el Ex-
tremo Oriente. 
Dice el notable orientalista in extre-
mis, que Kouropatkin es un higo chum-
bo y que Makaroff es una breva que se 
está cayendo; que Togo es Mahoma y 
que el Mikado no tiene vida privada; 
que Rusia no vencerá ni por contingen-
cia, y que á Pote le hierve la sangre; 
que Rusia es Haití y Francia Haway. 
Que lo de Puerto Arturo había sido el 
colmo de la nobleza, y que este Arturo 
es el Arturito del Coro de Señoras-, que 
no les faltará á los coristas de Korea 
botitas de raso verde, y que el Japón 
se pondrá las botas porque E E . U U . 
Bretaña y Japón están como tres en un 
zapato; que tres eran tres! 
No me extraña que el mundo viva 
con la boca abierta... 
Lo que me extraña es que no muerda 
cuando la Prensa Asociada y demás co-
rresponsales le meten el dedo en la 
boca. 
A T A X A S I O I l l V K B O . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E n las primeras horas de la mañana do 
ayer, tuvo aviso el señor Juez de guar-
dia, que en el paseo "Avenida de las Pal-
mas" esquina íl la calle de Refugio, se 
había suicidiido un individuo, disparán-
dose un tiro de revolver, por lo que se 
constituyó en el lugar de la ocurrencia, 
pero al llegar allí, dicho individuo había 
sido recogido por la policía y llevado al 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación, por estar aún con vida. 
Una vez en el Centro sanitario, el doc-
tor Durio le prestó los primeros auxilios 
de la ciencia módica, poro sin resultado 
alguno, pues el lesionado falleció á la 
media hora de haber sido colocado en la 
mesa de operaciones. 
E l suicida fué identificado por su es-
posa doña Isabel Hernández, vecina de 
la calle de Chacón número 13, quien 
manifestó que el interfecto se nombraba 
José Cruz Caballero, natural del Agua-
cate, de 40 años y motorista de los tran-
vías eléctricos, destinado al servicio de 
los carros de la línea del Vedado. 
E l suelda no dejó escrito alguno, y se 
ignoran los móviles que le impulsaron 
á llevar á cabo tan fatal resolución. 
Según la certificación médica, el cadá-
ver presentaba una herida de arma de 
fuego en el lado derecho de la cabeza, sa-
liéndole el proyectil por el lado opuesto. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio, 
donde en la tarde de ayer, se le practicó 
la autopsia. 
E l sábado último se presentó al sargen-
to de guardia en las oficinas de la policía 
secreta, don Edu mío Pulgarón Muñoz, 
vecino del número 17 de la calle do Je-
sús María, manifestando que al levantar-
se por la mañana, notó que todos los ob-
jetos de su cuarto dormitorio estaban en 
desorden y regados por el suelo ropas y 
varios estuches de prendas y abierto el 
balcón que dá á la calle, así como un es-
caparate, faltando do éste veinte pesos 
moneda americana, seis pesos sesenta cen-
tavos plata española, un devocionario 
de nácar, otro do marfil, una pulsera do 
oro, dos de plata, dos alfileres de corbata 
de oro y brillantes, dos pares de aretes de 
oro, un par de dormilonas de oro y coral, 
un rosario do plata, otro de coral y oro, 
un prendedor de señora con una perla, 
un alfiler de corbata con perlas y un ru-
bí, un dedal de plata, un monograma y 
un portamonedas también de plata. 
Cree el señor Pulgaron que los autores 
entraron por la casa número 9 de la mis-
ma calle, que se encuentra vacía, y cuya 
azotea se comunica con la de la casa en 
que reside. 
De este hecho se dló cuenta al Juzgado 
do Instrucción del distrito Este. 
Al transitar el sábado último Eduardo 
P. Fernández, vecino de San Rafael 32, 
por la calle do Bernaza frente al parque 
de Cristo, se detuvo al ver un grupo de 
personas reunidas allí; y que al retirarse 
notó que de uno de los bolsillos dol saco 
le faltaban $71 moneda americana que le 
habían dado en la fotografía de Otero y 
Colomínas, para hacer un giro á New 
York, sospechando de un individuo blan-
co que se acercó á su lado. 
Don José María Menéndez y don Cán-
dido Lago Vereda, dueños y vecinos dol 
taller de sastrería situado en la calle del 
Sol número 91, al regresará su domicilio 
el sábado por la noche hallaron abierta la 
puerta de la calle, notando la falta del 
dinero que tenían en un cajón de la mesa 
de trabajo y varias piezas de ropa. 
También don Guillermo Rde Lafarrá y 
don Miguel Hernández Morales, vecinos 
de una accesoria de la casa Revlllagigedo 
número 104, salieron á pasear en lanoche 
del sábado y al regrosar á su casa como 
á las diez, notaron que de su domicilio le 
faltaba al Hernííndez un flus de casimir 
negro. 
Don José Alvarez (Jonzález, vecino de 
Teniente Rey, nfimero í. participó á la 
policía que estando en la iglesia de la Ca-
tedral, le habían sustraído un reloj de 
oro con su leopoldinna, cuyas prendas 
estima en 870 oro espafiol, sin que pueda 
saber quien fuera el ratero. 
Angel Gutiérrez, encargado do la glo-
rieta del Club Almondares, participo al 
sargento 11. Jimznez, de la décima esta-
ción de policía, que había notado la falta 
de un reloj de acero, con la esfera en for-
ma de baraja francesa, 3 pesos cincuenta 
centavos en plata y un pañuelo de seda 
con la marca "Angel"; valuado todo 
en 30 pesos. 
Sospecha Gutiérrez que los autores del 
hurto sean los individuos conocidos por 
-oraano", ««Lustre" ó ««Laberinto". 
"Nación" ó ««Zurdo", que frecuentan 
mucho dicha glorieta. 
1.1 teniente Montoto, auxiliado de los 
Vigilantes número 74, 350, 630 y G73 
sorprendió á seis individuos jugando ni 
prohibido en un cuarto alto del cafó 
"Central", en la rsquiua de Toyo, Jesús 
del Monte. 
Fueron remitidos al vivac, á disposl 
ción del juez correccional del segundo 
distrito. 
Se ocuparon barajas, varias fracciones 
de los mismas, un sombrero y un pa-
ñuelo. 
En la finca "Buscar", barrió del Lu-
yanó, so quemó ayer una pila de abono, 
de la propiedad de don Adolfino Mora-
les, quien estima las pérdidas en unos 
dos mil pesos. 
Aunque acudió el material de los 
bomberos del destacamento del Cerro, 
esto no pudo prestar sus servicios, por lo 
accidentado del terreno, y por no haber 
agua, en las inmediaciones del lugar del 
siniestro. 
Doña Francisca Carrillo Hernández, 
vecina de Concepción de la Valla, núme-
ro 8, letra A, fué asistida por el médico 
de guardia del Centro de Socorro de la 
segunda Demarción, de una intoxicación 
producida por permanganato de sosa, 
que tomó equivocadamente. 
E l estado de la paciente es grave. 
De la residencia de don Agustín García 
Osuna, calle del Prado n? 36, altos, roba-
ron ayer una cubiertera por valor de cua-
tro centenes. 
También del domicilio de don Ignacio 
Weter, Consulado n? 34 Ijí, se llevaron 
varias piezas de ropas, propiedad del sir-
viente José Maya, y de la casa. Prado 34, 
residencia del señor Várela Zequeira, le 
llevaron á los criados de la casa un reloj 
y saco de casimir. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de estos hechos. 
Al medio día de ayer fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo distrito el 
asiático Alejo Tellería, vecino de Gerva-
sio 99, de una herida en el vientre, de 
pronóstico leve, cuya ksión se causó él 
mismo con el propósito de suicidarse, por 
estar aburrido de la vida. 
E l aprendiz de albañll, Pablo Govan-
tes, do dieciseis años y vecino de Agui-
la 327, fué lesionado con un cuchillo de 
mesa en el dedo anular do la mano iz-
quierda, por el moreno José de Jesús Al-
bear. Esto último ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
segundo distrito. 
Por el vigilanle 009 fué detenido esta 
madrugada el blanco Podro Martínez Be-
llos, á quien Borprendió el sereno parti-
cular José Morado, tratando de abrir con 
una llave falsa la puerta de la casa Cres-
po n? 38. 
Al detenido se ocupó otra llave y un 
cabo de vela. 
Por el policía del puerto n? 2, José Fer-
nández, fueron detenidos el domingo, á 
las dos do la tarde, en el muelle do la Ma-
china, los marineros Aurelio Cotron y 
Evaristo López, por estar en reyerta. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro del primer distrito de varias con-
tusiones leves. 
E l sargento de guardia levantó acta y 
remitió á los detenidos al vivac á dispo-
sición del juez correccional del primer 
distrito. 
BEMQSi DE PEUIÓDTCOS.—La últi-
ma, la que está desde íines de semana 
en La Moderna Poesía, es abundante 
como pocas. 
No falta ninguno de los semanarios 
madrileños y catalanes que más boga 
disfrutan entre nosotros, lo mismo Nue-
vo Mundo que La Saeta, Alrededor del 
Mundo que I r i s y Vida Galante que Sol 
y Sombra, A . B. C. ó Pluma y Lápiz, 
sin olvidar el travieso Pele-Méle, el 
instructivo Mundo Científico y el sobre 
saliente Blanco y Negro. 
A la lista que antecede habrá que 
añadir para lo sucesivo La Lucha, se-
manario republicano que ha empezado 
á publicarse en Madrid y que, á juzgar 
por la muestra, está llamado á una 
gran popularidad. 
De esa remesa forman también parte 
E l Teatro y Por esos Mundos. 
Trae E l Teatro los retratos de dos ar-
tistas que dejaron en la Habana re-
gueros do simpatías, .Nieves Suárez y 
Rosario Soler, y da cuenta, además, 
de los estrenos del juguete Des ués de 
la boda, la zarzuela La Molinera de 
Campiel y las comedias La Condesa X , 
Lazo de Unión y Pascual Cordero, com-
pletando tan bello número con varios 
retratos de la novel y celebradísima 
cantante de ópera María Vinent, una 
sevillana oriunda de Santiago de Cuba. 
L a edición de Por esos Mundos corres-
ponde á Febrero y no desmerece, cuan-
to á la variedad y excelencia de los 
trabajos que contiene, á las más nota-
bles de la interesante revista madri-
leña. 
L a casa de López, la popular y afor-
tunada Moderna Poesía, de Obispo, 35, 
está siempre surtida, en verbo de li-
bros y periódicos, de todo lo que cons-
tituye una novedad. 
CANTAKES.— 
• Ayer visitó la tumba 
de mi madre de mi alma 
y vi que nacieron flores 
donde cayeron mis lágrimas. 
Estarán hartos de mí 
todos los San tos del cielo 
que les pido á todas horas 
me quieras como te quiero. 
JV. Díaz de Escovar. 
ALBISU.—La función de hoy será 
por tandas, comenzando la primera con 
la gran zarzuela Gigantes y Cabezudos, 
por la señorita Pastor y los principales 
artistas de la Compañía. 
Después va La Camarona, otro triun-
fo de la graciosa tiple Esperanza 
Pastor. 
Y en tercera tanda se pondrá Bo-
la ña, donde luce sus gracias Leonor 
de Diego. 
E l miércoles será el beneficio de Au-
rora Guzmán, con La Tempestad y E l 
Monaguillo, y se esperan grandes nove-
dades con la próxima llegada de lamuy 
aplaudida primera tiple Carmen So-
bejano. 
E L DOCTOR GARRIDO.—Acaba de mo-
nr en España el que fué célebre y po-
pular doctor Garrido, el cual, ««siem 
pre en su botica," emó con sus anun-
ciadisimos específicos á millares de 
eníermos del estómago. 
Durante mucho tiempo, á caballo y 
en coche, se vió en Madrid al conocido 
A l i m e n t o M e l l i n 
U n niño saludable y bien a l i -
mentado aumenta en peso. 
Los n iños criados con el A l i -
mento Mel l in son saludables 
y gozan de dicha ventaja. 
l /d . se recreará mirando sus retratos en 
nuestro librito que es gratis . 
Melün's Food Co., Boston, Mass . ,E .Ü.A. 
y estimado doctor, que no perdonaba 
tiesta popular, presentándose en ella 
entre los aplausos de la multitud. 
En quince años gastó cincuenta mil 
duros en anuncios, famosos por lo ori-
ginales. 
LA MARQUESITA.—Sigue, como has-
ta su muerte siguió el doctor Garrido, 
cu su farmacia (San Rafael y Aguila), 
la tienda tan visitada por las damas 
habaneras, muy visitada del público, 
que encuentra siempre en ella telas su-
periores y de alta novedad. 
En eso estriba el secreto de sus 
éxitos. 
Las damas elegantes y distinguidas 
son idólatras de la moda, y van allí 
donde la moda prevalece, donde tro-
mola su ensena. 
Cano, por ejemplo, cu 7>a Marquesita. 
Dos TANDAS.—La función de esta 
noche cu el popular coliseo de la calle 
de Consulado, sólo consta de dos tan-
das en el orden siguiente: á las ocho, 
liojos y Azules, y á las nueve, E l do-
mingo de la Vieja, y á coutiunación, co-
mo de costumbre, volverá á presentar-
se la notable pareja Hil l & I l i l l . 
L a tercera tanda se suspende para 
ensayar la zarzuela do actualidad de 
ViUoch, Rusia y el Japón, cuyo estreno, 
que se anuncia para mañana, sorA uua 
gran novedad. 
LA NOTA FINAL.— 
En el tren: 
—¿Es usted andaluz? 
—No señor—contesta el interpelado. 
Pero al apearse en una estación dico 
despidiéndose: 
—Sí, zeñor, lo zoy; pero cuando via-
jo, no me guzta darme tono. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de la Black Patti—A las 
ocho.—Ultima función esta noche. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
(liyantes y Cabezudos—A las nueve y 
diez: La Camarona —A las diez y diez: 
Bola 30 . 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojos y Azules—A las 9«15: B l domin~ 
go de la Vieja intermedio por la notable 
pareja I l i l l y Hil l .—A las 10'10: (Sd 
suspende: ensayo general de Rusia 
y el Japón que se estrena mañana.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano l i é 
Durante la actual semana 50 magníficat 
vistas de todo París. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
nm urna DS uum. OGARSOS J n^am 
1>K P I C A I H J K A . 
ItJi L A 
V d a . de M a n u e l C a m a e h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
(504 28 d 14 4 m14 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
AHUNCIOS 
SOCIEDAD ANONIMA 
Sros. Accionistas: De orden del Sr. Presiden-
te se cita A loa sefiorea accionistas para que se 
sirvan asistir á la Junta general, que con el ca-
rácter de extraordinaria se ce lebrará el día 22 
del corriente m e a á las 12 p. m. en la eos.-!, calle 
del Cristo n. 32, para tratar los asuntos siguien-
tes: 
Reforma en el Rej í lamento de los artículos 
i i , 6 : y 40. 
Habana, 20 de Marzo do 1904.—El Secretario. 
Manuel del Riettgo. 3179 I t J l - l m M 
E I S r . que estuvo el domingo preguntando 
por una perrita chiquita, gordita, en Reina 149 
puede pasar á recogerla en la misma, (bajos 
Serecbaj. 3184 l |2^m22 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras. —Consultas de 11 a % L a -
gunas 68.Teléfono 1342- C—411 20 Fb 
Dr. José A Trémols. 
McklU'o <le Tuberculosos y do Ea« 
rtM-mos <ici pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á X 
2847 2Ct^l2 Mz 
E L CORREO D E P A R I S 
<;K \>: T A I i L t t K D E T I N T O B E K I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vos, se pasa á domicilio á recojor los encargos 
avisando al Te lé fono 030, v esta cosa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Berna/.a 22, L a Francia: v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, Irente á Sarrá. Telófon? 633 
C£42 26t-8 mz 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Olí! muchislmo. Pues oompre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Lentes, Es» 
pejartos de oro, aluminio, nikely unas 
cnc/ta/íarfasgaraiitizadíis por ISai los 
CON PIEDRAS DE l! 
- f l L l u T J X J B , 
L A CASA DE CONFIANZA 
E l Almendares,OBISPO54 
c358 alt 26- 10 F 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de lai Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulrfircicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
" " ' " i o f , ^ 0 p , ly"t . Por Zulueta. 
13110 166.24 Db _ 
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